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Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce se zaby´va´ tvorbou informacˇnı´ho syste´mu pro spra´vu projektu˚
a u´kolu˚. V u´vodu pra´ce bude postupneˇ rozebra´na problematika projektove´ho rˇı´zenı´ a
vybrana´ metodika organizace pra´ce. Dalsˇı´m krokem bude na´vrh informacˇnı´ho syste´mu,
ktery´ bude navrhnut s ohledemna vsˇechny aspekty problematiky pokryte´ v u´vodu pra´ce.
Jednı´m z pozˇadavku˚ je, aby informacˇnı´ syste´m take´ podporoval vybranou metodiku
organizace pra´ce, k cˇemuzˇ je take´ v analy´ze prˇihle´dnuto. V analy´ze take´ provedu vy´beˇr
vhodne´ho aplikacˇnı´ho frameworku pro implementaci informacˇnı´ho syste´mu. Za´veˇrecˇna´
cˇa´st pra´ce se pak zaby´va´ cˇa´stecˇnou implementacı´ navrzˇene´ aplikace a navrhuje jejı´ dalsˇı´
mozˇna´ rozsˇı´rˇenı´.
Klı´cˇova´ slova: Informacˇnı´ syste´m, webova´ aplikace, Ruby, Ruby on Rails, osobnı´ pro-
duktivita, rˇı´zenı´ projektu˚, Mı´t vsˇe hotovo
Abstract
This bachelor thesis deals with creation of an information system for managing projects
and tasks. First and second chapter of thesis discusses and covers issues of successful
project management and choosen methodology of work organization. The next step will
be to design an information system that will be designed with regard to all aspects of the
issues covered in the introduction. One requirement is that the information system will
also support the selected method of work organization, which is also taken into account
in the analysis. The analysis also make a choice of application framework for the imple-
mentation of information system. The final part deals with the partial implementation of
the proposed applications and suggests a possible further extensions.
Keywords: Information system, web applications, Ruby, Ruby on Rails, personal pro-
ductivity, project management, Getting Things Done
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
CSRF – Cross-site Request Forgery
DDL – Data Definition Language
ERP – Enterprise Resource Planning
GTD – Getting Things Done
HTML – Hypertext Markup Language
HTTP – Hypertext Transfer Protocol
IDE – Integrated development enviroment
MVC – Model-view-controller
ORM – Object-relational mapping
PPM – Project and Portfolio Management
REST – Representational State Transfer
SRˇBD – Syste´m rˇı´zenı´ ba´ze dat
SOAP – Simple Object Access Protocol
SQL – Structured Query Language
TDD – Test-driven Development
UI – User interface
URI – Uniform Resource Identifier
URL – Uniform Resource Locator
XSS – Cross-site Scripting
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51 U´vod
Webove´ aplikace zaznamenaly za poslednı´ desetiletı´ nezanedbatelny´ ru˚st. Z pu˚vodneˇ
jednou´cˇelovy´ch za´lezˇitostı´ pro konzumaci obsahu se sta´vajı´ platformou k dynamicke´
tvorbeˇ online obsahu a umozˇnˇujı´ s nı´m i interaktivnı´ pra´ci. Pu˚vodneˇ okrajove´ a spı´sˇe
experimenta´lnı´ technologie, standardy a frameworky cˇasem dozra´ly, ukazujı´ se v praxi
jakovelmi efektivnı´ a nale´zajı´ si cestudohlavnı´hoprouduaurcˇujı´ tak smeˇr dalsˇı´ho vy´voje.
Pomalu se zacˇı´najı´ objevovat webove´ aplikace, ze ktery´ch se staly vyspeˇle´ syste´my, ktere´
dokonce obcˇas nemajı´ du˚stojnou desktopovou alternativu. Serverove´ technologie se tak
sta´vajı´ jednou z nejdynamicˇteˇji se rozvı´jejı´cı´ch odveˇtvı´ softwarove´ho pru˚myslu.
Jak uzˇ na´zev te´to bakala´rˇske´ pra´ce napovı´da´, jejı´m cı´lem je najı´t a implementovat
vhodne´ rˇesˇenı´ pro spra´vu u´kolu˚ ty´mu vy´voja´rˇu˚ v ra´mci projektu Virtlab. Implementace
bude provedena formou webove´ aplikace. Dalsˇı´m z cı´lu˚ bakala´rˇske´ pra´ce je zmapovat
a pokry´t problematiku projektove´ho rˇı´zenı´, nastudovat metodiku organizace pra´ce Get-
ting Things Done a prozkoumat jejı´ mozˇnosti aplikace na implementovany´ informacˇnı´
syste´m.
Modernı´ rˇı´zenı´ projektu˚ v sobeˇ skry´va´ nejedno u´skalı´ a neobejde se bez aplikace pro-
mysˇlene´ a v praxi oveˇrˇene´ metodiky a na´stroju˚. Osobnost vedoucı´ho projektu, kromeˇ
splneˇnı´ nutny´ch charakterovy´ch vlastnostı´ a orientace ve veˇcne´ problematice projektu,
musı´ zvla´dat velmi dobrˇe cˇinnosti projektove´ho manazˇera. Tyto cˇinnosti reprezentujı´
prakticke´ naplneˇnı´ jednotlivy´ch znalostnı´ch oblastı´ projektove´ho rˇı´zenı´, jaky´mi jsou naprˇ.
rˇı´zenı´ integrace projektu, rˇı´zenı´ rozsahu, cˇasu, na´kladu˚, rizik, kvality, na´kupu atd. Rea-
lizace velky´ch projektu˚ cˇasto klade vysoke´ na´roky i na komunikacˇnı´, rˇı´dı´cı´ a kontrolnı´
cˇinnosti v ra´mci jednotlivy´ch cˇlenu˚ ty´mu.
62 Projektove´ rˇı´zenı´
Jako lide´ rˇı´dı´me veˇdomeˇ cˇi neveˇdomeˇ ru˚zne´ projekty, kdykoliv deˇla´me neˇco, co ma´
prˇedem dany´ cı´l, zacˇa´tek a konec. Neˇkterˇı´ z na´s jsou v tom prˇirozeneˇ dobrˇı´, jiny´ si
pocˇı´najı´ hu˚rˇe. U´speˇsˇnost svy´ch projektu˚ mu˚zˇe ale kazˇdy´ zvy´sˇit prˇenesenı´m pozornosti a
du˚razu na zpu˚sob, jaky´m jsou tyto projekty rˇı´zeny [18].
Lide´ vzˇdy byli, jsou a budou schopni u´speˇsˇneˇ realizovat sve´ projekty vsˇeho druhu.
Tuto schopnost ale bohuzˇel nema´ kazˇdy´ a dobre´ rˇı´zenı´ projektu˚ nenı´ jednoduche´. Tento
aspekt ma´ za na´sledek to, zˇe se projektove´ rˇı´zenı´ vyvinulo v samostatnou disciplı´nu,
ktera´ v poslednı´ch deka´da´ch systematicky zkouma´ mnoho u´speˇsˇny´ch i neu´speˇsˇny´ch
projektu˚. Vy´sledkem tohoto zkouma´nı´ jsou mnoha´ doporucˇenı´, ze ktery´ch cˇasem vzesˇly
ucelene´ metodologie pro zda´rne´ vedenı´ projektu˚ od zacˇa´tku do konce. Rˇı´zenı´ projektu˚
jako samostatna´ disciplı´na v oblasti teorie rˇı´zenı´ zaznamenalo v poslednı´ch dvou deseti-
letı´ch vy´razny´ rozvoj zavrsˇeny´ standardizacı´ v mezina´rodneˇ uzna´vany´ch norma´ch [11].
S globalizacı´ spolecˇnosti a trhu v neˇktery´ch zemı´ch by´va´ dokonce jejich uzˇitı´ podmı´nkou
vy´beˇru dodavatele pro sta´tnı´ cˇi firemnı´ zaka´zky [18].
2.1 Definice projektove´ho rˇı´zenı´
Projektove´ rˇı´zenı´ prˇedstavuje zpu˚sob rozpla´nova´nı´ a realizaci slozˇiteˇjsˇı´ch, zpravidla
jednora´zovy´ch akcı´, ktere´ je potrˇeba uskutecˇnit v pozˇadovane´m termı´nu s pla´novany´mi
na´klady tak, aby se dosa´hlo stanoveny´ch cı´lu˚. Jde o proces, ve ktere´m jednotlivci nebo
organizace vyuzˇı´vajı´ sve´ zdroje k realizaci projektu˚. Strucˇneˇ mu˚zˇeme rˇı´zenı´ projektu˚ take´
charakterizovat jako u´cˇinne´ a efektivnı´ dosahova´nı´ vy´znamny´ch zmeˇn.
Projekt je cˇinnost s jasneˇ definovany´m cı´lem, zacˇa´tkem a koncem. Protozˇe se vymyka´
beˇzˇne´ dennı´ praxi, tak nenı´ veˇtsˇinou prˇedem jisty´ jeho vy´sledek. Vy´sledek projektu mu˚zˇe
by´t hmotny´ i nehmotny´. Naprˇı´klad usporˇa´da´nı´ realizace stavby, napla´nova´nı´ rozpocˇtu,
redesign webove´ prezentace nebo rekonstrukce bytu jsou vsˇe prˇı´klady projektu˚ ru˚zny´ch
rozsahu˚.
Metodologie projektove´ho rˇı´zenı´ prˇedstavuje zpu˚sob rˇı´zenı´ projektu. Tato metodika
mu˚zˇe by´t bud’prˇejata´ a nebo vlastnı´, upravena´ na mı´ru osobnı´m potrˇeba´m. Metodologiı´
ovsˇem nenazy´va´me intuitivnı´ prˇı´stupy rˇı´zenı´, protozˇe jsou ve sve´ podstateˇ nahodile´ a
tudı´zˇ neopakovatelne´, nedefinovatelne´ a prakticky nesdeˇlitelne´.
Prima´rnı´m cı´lem kazˇde´ho projektu je jeho u´speˇsˇne´ dokoncˇenı´. Projekt je vsˇak trˇeba
dokoncˇit v ocˇeka´vane´ kvaliteˇ, rozpocˇtu a cˇase. V praxi rˇı´zenı´ projektu˚ je veˇtsˇinou pomeˇrneˇ
velka´ pozornost veˇnova´na metodicke´ a procesnı´ stra´nce projektove´ho rˇı´zenı´ a pla´nova´nı´
projektu. Naopak cˇasto je vsˇak opomı´jen syste´m rˇı´zene´ komunikace a spra´va projek-
tove´ dokumentace, cozˇ ma´ za na´sledek obtı´zˇne´ zacˇleneˇnı´ nove´ho pracovnı´ka do ty´mu.
Prˇedevsˇı´m v prˇı´padech, kdy je du˚lezˇita´ komunikace ohledneˇ specifikace zada´nı´ mezi pro-
jektovy´mmanazˇerem a vy´voja´rˇem vedena priva´tnı´m zpu˚sobem, naprˇı´klad elektronickou
posˇtou. Ma´-li pak novy´ cˇlen ty´mu nava´zat s pracı´ tam, kde zkoncˇil jeho prˇedchu˚dce, ne-
bude se mı´t cˇeho chytit. Bude si muset vyzˇa´dat tuto soukromou komunikaci, nebo se
znovu dopta´vat vedoucı´ho projektu, tak jako jeho prˇedchu˚dce. V te´to situaci by zcela
jisteˇ pomohlo prˇedejı´t teˇmto nutnostem zavedenı´m neˇjake´ho centra´lnı´ho mı´sta, kde by
7jednotlivı´ cˇlenove´ ty´mu mohli zdokumentova´vat pru˚beˇh pracı´ a probeˇhlou komunikaci
ohledneˇ projektu.Na za´kladeˇ tohoto poznatkumu˚zˇe pote´ projektovy´manazˇer zdokonalit
vedenı´ projektu.
Kvalitnı´ projektove´ rˇı´zenı´ tedy usˇetrˇı´ mnoho cˇasu a sil prˇi dosahova´nı´ nasˇich cı´lu˚.
Cˇı´m cˇasteˇji projekty rˇı´dı´me a cˇı´m jsou tyto projekty veˇtsˇı´ a drazˇsˇı´, tı´m du˚lezˇiteˇjsˇı´ je jejich
u´sporne´ a efektivnı´ rˇı´zenı´. Zkusˇeny´ projektovy´ manazˇer pak ovla´da´ hned neˇkolik meto-
dologiı´ projektove´ho rˇı´zenı´ a na za´kladeˇ konkre´tnı´ch specifikacı´ a pozˇadavku˚ na projekt
se doka´zˇe rozhodnout a vybrat tu nejvhodneˇjsˇı´.
2.2 Vy´hody lepsˇı´ho rˇı´zenı´ projektu˚
Prˇi posuzova´nı´ u´speˇsˇnosti projektu je zcela nejpodstatneˇjsˇı´ faktor, zdali byl vu˚bec zda´rneˇ
dokoncˇen. Dalsˇı´mi krite´rii jsou pak vynalozˇeny´ cˇas, na´klady a kvalita vy´sledku, kterou
se zaby´vajı´ disciplı´ny jako syste´my managementu jakosti. Zde pra´veˇ by´vajı´ u mnoha
projektu˚ znacˇne´ rezervy. Lepsˇı´m projektovy´m rˇı´zenı´m tedy mu˚zˇeme dosa´hnout u´spory
peneˇz, mı´t vı´ce volne´ho cˇasu a nebo zvy´sˇit kvalitu vy´sledne´ho produktu [18].
Znalost kvalitnı´ metodologie mu˚zˇe dodat projektove´mu manazˇerovi sebedu˚veˇru pro
zvla´dnutı´ veˇtsˇı´ch projektu˚ a za´rovenˇ zajistit znacˇnou konkurencˇnı´ vy´hodu u zadavatelu˚,
kterˇı´ jizˇ majı´ s projektovy´m rˇı´zenı´m zkusˇenosti. Dalsˇı´ vy´hody se pak ty´kajı´ hlavneˇ or-
ganizacı´ a pracovnı´ch ty´mu˚. Zavedenı´ srozumitelne´ metodologie prˇina´sˇı´ opakovatelne´
metody a postupy, ktere´ se sna´ze sdeˇlujı´ novy´m cˇlenu˚m projektove´ho ty´mu a prˇispı´vajı´
k lepsˇı´mu rozdeˇlenı´ pravomocı´ i zprˇehledneˇnı´ dokumentace.
S na´ru˚stem intenzity pouzˇı´va´nı´ projektove´ho prˇı´stupu k rˇı´zenı´ se ale ukazuje, zˇe
vy´razneˇ naru˚sta´ i du˚lezˇitost podpory rˇı´zenı´ projektu˚ ze strany informacˇnı´ch technologiı´,
zejme´na vhodneˇ vybrany´m a kvalitnı´m softwarem. Ten sice nemu˚zˇe nahradit know-how
faktory, mu˚zˇe je ale podstatneˇ umocnit. Je zrˇejme´, zˇe jizˇ nevystacˇı´me s tradicˇnı´mi na´stroji
podporujı´cı´mi loka´lneˇ pra´ci jednotlivy´ch projektovy´ch manazˇeru˚ [11].
Dnesˇnı´ pozˇadavky namodernı´ prostrˇedı´ pro rˇı´zenı´ projektu˚ zahrnujı´ pokrytı´ u´plne´ho
zˇivotnı´ho cyklu projektu˚, vcˇetneˇ naprˇı´klad sbeˇru, vyhodnocenı´ a schvalova´nı´ novy´ch
na´meˇtu˚ a pozˇadavku˚, sestavenı´ a vyhodnocenı´ projektove´ho (respektive investicˇnı´ho)
portfolia, maxima´lnı´ automatizace administrativnı´ch a schvalovacı´ch procesu˚ pomocı´
workflow, notifikacˇnı´ch a eskalacˇnı´ch mechanismu˚, spra´vy projektove´ dokumentace cˇi
podpory spolupra´ce projektove´ho ty´mu [11].
Samozrˇejmostı´ je kvalitnı´ podpora „tradicˇnı´ch“ kategoriı´, jako je samotne´ rozpla´no-
va´nı´ u´kolu˚ projektu, spra´va projektovy´ch zdroju˚ a kapacitnı´ pla´nova´nı´, financˇnı´ pla´no-
va´nı´ projektu vcˇetneˇ zpeˇtne´ vazby o skutecˇneˇ realizovany´ch na´kladech a vy´nosech, at’jizˇ
formou faktur, nebo neprˇı´lisˇ popula´rnı´ch vy´kazu˚ pra´ce u´cˇastnı´ku˚ projektu, tzv. timeshe-
ets [11].
Cˇasty´m pozˇadavkem na´rocˇneˇjsˇı´ch softwaru˚ je take´ mozˇnost integrace s okolnı´mi
syste´my (ERP, intranet, service desk atd.) dane´ spolecˇnosti formou online nebo offline
rozhranı´. Pozˇadavky na takove´ robustnı´ syste´my pro podporu rˇı´zenı´ projektu˚ nezu˚staly
stranou pozornosti vy´znamny´ch dodavatelu˚ softwaru, a proto jizˇ dnes veˇtsˇinou nabı´zejı´
ve sve´m produktove´m portfoliu syste´my, pokry´vajı´cı´ vı´ce cˇi me´neˇ kompletnı´ zˇivotnı´
cyklus projektu˚. Pro tuto kategorii softwaru je pouzˇı´va´no oznacˇenı´ „Enterprise PPM“,
8ktere´ ma´ zdu˚raznˇovat pra´veˇ schopnost podpory vsˇech nebo alesponˇ podstatne´ veˇtsˇiny
procesu˚ multiprojektove´ho rˇı´zenı´ [11].
2.3 Za´sady u´speˇsˇny´ch projektu˚
U´speˇsˇne´ projektove´ rˇı´zenı´ je v prˇı´padeˇ neza´visly´ch cˇlenu˚ ty´mu za´visle´ nejen na nı´zˇe
uvedeny´ch za´sada´ch, ale zejme´na na dobre´m hospodarˇenı´ s cˇasem. Na´sledujı´cı´ body se
mohou zda´t jednoduche´ a jasne´, ale hlavneˇ u veˇtsˇı´ch projektu˚ mu˚zˇe by´t obtı´zˇne´ vsˇechny
dodrzˇet [18].
1. Cı´le projektu – Cˇeho ma´ projekt dosa´hnout? Je projekt realizovatelny´? Chceme jej
realizovat? Neexistujı´ neˇjake´ lepsˇı´ alternativy?
2. Podpora zadavatele – Ma´me jasnou podporu zadavatele projektu? Jsou ujasneˇny
vsˇechny za´vazky k doda´nı´ potrˇebny´ch zdroju˚ (peneˇz, lidı´, vlastnı´ho cˇasu aj.)?
3. Spolupracovnı´ci – Je pro realizaci projektu k dispozici dostatecˇneˇ spolehlivy´ a
kvalitnı´ ty´m?
4. Pravomoce a odpoveˇdnost – Kdo bude koordinovat a kontrolovat pra´ci ostatnı´ch?
Je jasneˇ rozdeˇlena odpoveˇdnost za dı´lcˇı´ cˇinnosti na projektu i za projekt jako celek?
5. Sledova´nı´ kvality – Jsou urcˇeny mechanismy, jimizˇ bude prˇi realizaci projektu sle-
dova´na kvalita budoucı´ho vy´sledku projektu, poprˇ. i pru˚beˇzˇny´ch dı´lcˇı´ch vy´stupu˚?
6. Rozdeˇlenı´ na etapy a revize projektu – Nebylo by vhodne´ projekt rozcˇlenit na neˇ-
kolik fa´zı´, ktere´ by se sna´ze rˇı´dily a po jejichzˇ skoncˇenı´ bychom vzˇdy projekt prˇe-
hodnotili oproti pu˚vodnı´mu zada´nı´?
7. Rizika – Zva´zˇili jsme pecˇliveˇ vsˇechna mozˇna´ rizika projektu? Jsou tato rizika
u´nosna´? Vı´me jak tato rizika budeme rˇı´dit?
8. Zainteresovane´ strany – Identifikovali jsme vsˇechny zainteresovane´ strany, tj. sku-
piny lidı´ a organizace, ktery´ch se projekt doty´ka´? Vı´me jak mohou projekt ovlivnit
a jak s nimi budeme komunikovat?
9. Ostatnı´ cˇinnosti a projekty – Kdyzˇ budeme realizovat tento projekt, nebudeme
toho mı´t uzˇ celkoveˇ hodneˇ? Nekoliduje s ostatnı´mi pla´ny cˇinnostı´, jiny´mi projekty?
10. Vu˚dcovstvı´ – Ma´ projekt jasne´ho vu˚dce a viziona´rˇe?
11. Dokumentace – Jak bude vedena dokumentace projektu a jeho vy´sledne´ho pro-
duktu k prˇeda´nı´? Umozˇnı´ na´m dokumentace se v budoucnu k projektu jednodusˇe
bez dalsˇı´ch studiı´ vra´tit?
12. Za´veˇrecˇna´ rekapitulace – Co jsme se u projektu naucˇili, jaky´m chyba´m mu˚zˇeme
prˇı´sˇteˇ prˇedejı´t?
92.3.1 Ty´mova´ spolupra´ce
U´speˇsˇnost projektu˚ zdaleka neza´visı´ jen na schopnostech samotne´ho projektove´homana-
zˇera a vyuzˇı´vany´ch podpu˚rny´ch na´stroju˚. Jednou z podstatny´ch charakteristik u´speˇsˇnosti
projektu˚ je schopnost ty´move´ spolupra´ce jeho cˇlenu˚. Pracovnı´ skupina neboli ty´mma´ vy´-
znam nejen pro samotny´ projekt, ale i pro kazˇde´ho jedince. Schopnost ty´move´ spolupra´ce
se objevuje mezi nejcˇasteˇji uva´deˇny´mi pozˇadavky v pracovnı´ch inzera´tech. Take´ ty´movy´
duchv ru˚zny´chpodoba´ch je velice cˇasto proklamovanou soucˇa´stı´ firemnı´ kultury.Voblas-
tech, kde dominuje hlavneˇ odbornost zameˇstnancu˚, patrˇı´ ty´mova´ spolupra´ce k nejveˇtsˇı´m
uveˇdomovany´m rozvojovy´m potrˇeba´m.
Umeˇnı´ ty´moveˇ pracovat je jednou z mnoha dovednostı´, na kterou se v dnesˇnı´ dobeˇ
klade velky´ du˚raz. Dobrˇe sestaveny´ a fungujı´cı´ ty´m dosa´hne mnohem vı´ce nezˇ samotny´
jedinec nebo sˇpatneˇ fungujı´cı´ skupina. Ty´m, ktery´ pracuje podle principu˚ ty´move´ spolu-
pra´ce, doka´zˇe u´speˇsˇneˇji a efektivneˇji dosahovat stanoveny´ch cı´lu˚. Umeˇnı´ spolupracovat je
jizˇ pomalu povazˇova´no za beˇzˇnoudovednost, ktera´ je cˇı´mda´l vı´ce vyzˇadova´na, ale pokud
ma´ by´t ty´m u´speˇsˇny´ a dosahovat vynikajı´cı´ch vy´sledku˚, musı´ existovat v ty´mu takova´
efektivnı´ ty´mova´ spolupra´ce, na nı´zˇ jedinci budou chtı´t participovat. Zmeˇny, ktere´ jsou
soucˇa´stı´ nasˇeho profesnı´ho i osobnı´ho zˇivota, vyzˇadujı´ zapojovat se do novy´ch vztahu˚ a
spolupracovat s dalsˇı´mi lidmi.
Ty´mova´ spolupra´ce vyuzˇı´va´ tvorˇivosti lidı´, jejich rozdı´lny´ch schopnostı´ a umozˇnˇuje
dosahovat vy´konu˚, ktery´ch by jako jednotlivci cˇasto nebyli schopni dosa´hnout. Vytvorˇenı´
funkcˇnı´ho ty´mu je dlouhodoby´ proces zalozˇeny´ na vza´jemne´m respektova´nı´, pozna´nı´,
du˚veˇrˇe, vyva´zˇeny´ch vztazı´ch a jednoty v cı´lech, ktery´ch chce dosahovat. Pro kvalitnı´ pra´ci
ty´mu je nezbytna´ otevrˇena´ komunikace vsˇemi smeˇry. Da´le je vhodne´, aby se kazˇdy´ cˇlen
ujal dle svy´ch kompetencı´1 specificky´ch funkcı´ (rolı´), nutny´ch pro efektivnı´ fungova´nı´
ty´mu a prˇispı´val ke splneˇnı´ spolecˇne´ho u´kolu ty´mu svy´mi odborny´mi znalostmi. Jen
tak ma´ ty´m prˇı´lezˇitost, aby prˇi rˇesˇenı´ u´kolu˚, proble´mu˚ a rozhodova´nı´ efektivneˇ vyuzˇı´val
svoje zdroje a dosahoval tak vysoke´ produktivity.
2.3.2 Charakteristiky ty´move´ spolupra´ce
Klasicka´ pra´ce ve skupineˇ se od ty´move´ pra´ce lisˇı´ hned v neˇkolika bodech. Pocˇet cˇlenu˚
skupiny je neomezeny´, du˚lezˇita´ je prˇedevsˇı´m jejich koordinace [12]. Dosahova´nı´ cı´lu˚
jednotlivy´ch cˇlenu˚ veˇtsˇı´ skupiny veˇtsˇinou neza´visı´ na ostatnı´ch cˇlenech skupiny. Dı´ky
tomu mohou cˇlenove´ skupiny vykona´vat pra´ci samostatneˇ. Narozdı´l od mensˇı´ch skupin
(obvykle 5 azˇ 9 cˇlenu˚) jsou cˇlenove´ ty´mu z hlediska dosahova´nı´ dı´lcˇı´ch cı´lu˚ a vy´sledne´ho
cı´le na sobeˇ za´vislı´. Mezi dalsˇı´ vy´znamne´ rozdı´ly patrˇı´ specificke´ metody pro rˇesˇenı´
projektu˚ a rozdeˇlenı´ kompetencı´ jednotlivy´ch cˇlenu˚ ty´mu [12].
2.3.3 Ty´move´ role a interprofesiona´lnı´ vztahy
Kazˇdy´ z cˇlenu˚ ty´mu vystupuje v ru˚zny´ch oblastech, ktere´ charakterizujı´ jeho vlastnosti.
Stejneˇ tak jako je kazˇdy´ z na´s v beˇzˇne´m zˇivoteˇ u´speˇsˇny´, cˇi neu´speˇsˇny´ v ru˚zny´ch oblastech
1Jednotlive´ kompetence pro ty´movou spolupra´ci (role) rozebra´ny v podkapitole 2.3.3
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pu˚sobenı´, tak jsou i cˇlenove´ ty´mu vhodnı´, cˇi me´neˇ vhodnı´ do ru˚zny´ch oblastı´ ty´move´
spolupra´ce. Tyto oblasti se oznacˇujı´ jako role a charakterizujı´ prˇirozene´ vlastnosti a cı´le
kazˇde´ho jedince.
V roce 1996 Dr. Meredith Belbin ve sve´ knize [2] prˇedstavil vy´sledky pra´ce na Hen-
ley Management College zkoumajı´cı´ u´speˇsˇnosti ty´mu˚. Identifikoval deveˇt ru˚zny´ch typu˚
chova´nı´, kazˇdy´ z nich se nazy´va´ ty´movou rolı´. Kazˇda´ ty´mova´ role ma´ svou vlastnı´ kom-
binaci prˇı´nosu˚ a prˇı´pustny´ch slabin.
2.3.3.1 Inova´tor Inova´tor je kreativnı´, neortodoxnı´ individualista, ktery´ prˇicha´zı´ s no-
vy´mi na´pady a origina´lnı´mi rˇesˇenı´mi. Disponuje velkou prˇedstavivostı´ a je zdrojem in-
spirace pro cely´ ty´m. Doka´zˇe cely´ projekt vymyslet a rozjet, ale nenı´ dobry´ vu˚dce. Je u neˇj
take´ velka´ pravdeˇpodobnost, zˇe jej nedota´hne do zda´rne´ho konce.
2.3.3.2 Vyhleda´vacˇ Je extrovertnı´ osobnost, dobry´ improviza´tor, povahou spolecˇen-
sky´ a prˇa´telsky´, s vrˇely´mi kontakty. Vı´ na koho se mu˚zˇe obra´tit prˇi sha´neˇnı´ vsˇech pod-
statny´ch informacı´, na ktery´ch je ty´m za´visly´, proto je du˚lezˇity´ prˇedevsˇı´m v pocˇa´tecˇnı´ch
fa´zı´ch projektu. Vidı´ v na´padech inova´tora prˇı´lezˇitosti a vı´ jak je vyuzˇı´t. Doka´zˇe ty´m mo-
tivovat a prezentovat jeho vy´sledky, ale je uzˇ me´neˇ schopny´ samotne´ pra´ce. Ma´ proto prst
pevneˇ na tepu ty´mu z vneˇjsˇı´ho sveˇta, ze ktere´ho mu take´ zajisˇt’uje dostatecˇnou podporu.
2.3.3.3 Koordina´tor Koordina´tor nebo-li rezˇise´r je role dozorcˇı´ funkce v ty´mu, by´va´
dobry´ vu˚dce, ktery´ posouva´ rozhodnutı´ smeˇrem da´l. Nastavuje hranice a pecˇliveˇ strˇezˇı´
jejich dodrzˇova´nı´. Dohlı´zˇı´ na to, aby meˇl kazˇdy´ prostor pro vyslovenı´ sve´ho na´zoru,
vysveˇtluje rozhodnutı´. Prˇedevsˇı´m vsˇak dohlı´zˇı´ na to, aby vsˇe probı´halo podle pla´nu.
Uveˇdomuje si schopnosti jiny´ch a ma´ cit pro delegova´nı´ u´kolu˚ na spra´vne´ho cˇloveˇka.
Doka´zˇe take´ ostatnı´m pomoci soustrˇedit se na jejich pra´ci, ale obcˇas je pro svou snahu
delegovat vsˇechny u´koly na jine´ cˇleny ty´mu vnı´ma´n jako manipulativnı´ a vyhy´bajı´cı´ se
pra´ci.
2.3.3.4 Formovacˇ U´zce zameˇrˇeny´ vu˚dce, ktery´ oply´va´ souteˇzˇivostı´ a vysokou moti-
vacı´ pro dosazˇenı´ cı´lu˚, a velmi cˇasto se mu je darˇı´ splnit. Je vnitrˇneˇ zava´za´n k dokoncˇenı´
cı´lu˚, neradnecha´va´ neˇco nedokoncˇeno cˇi neuzavrˇeno.Da´va´ tvar a obsahpra´ci a podneˇcuje
sve´ sveˇrˇence k lepsˇı´m vy´konu˚m. Dle Belbina [2] mu˚zˇe prˇı´tomnost dvou cˇı´ vı´ce formovacˇu˚
v ty´mu ve´st ke konfliktu˚m, zhorsˇenı´ vztahu˚ cˇi azˇ k souteˇzˇenı´ formovacˇu˚ navza´jem mezi
sebou.
2.3.3.5 Vyhodnocovacˇ Je spravedlivy´ a realisticky´ pozorovatel cˇi kritik, posuzujı´cı´
cˇinnost ty´mu. Povahou je raciona´lnı´ a trochu skepticky´. Je nejobjektivneˇjsˇı´m cˇlenem ty´mu,
hodnotı´ na´pady, poskytuje jejich detailnı´ analy´zy a varuje prˇed mozˇny´mi chybami. Dı´ky
svy´m vlastnostem doka´zˇe prˇedcha´zet chyba´m, proto je jeho prˇı´tomnost v ty´mu du˚lezˇita´.
Nedoka´zˇe ale inspirovat ostatnı´ cˇleny ty´mu a cˇasto je svou kritikou demotivuje. Na
neˇktere´ cˇleny ty´mu take´ mu˚zˇe pu˚sobit provokativneˇ a jako cˇloveˇk, ktery´ nicˇemu neveˇrˇı´.
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2.3.3.6 Ty´movy´ pracovnı´k Tato role by´va´ obcˇas v literaturˇe oznacˇova´na jako podpo-
rovatel. Je jednou z nejveˇtsˇı´ch opor ty´mu. Stmeluje ty´m dohromady a zajisˇt’uje jeho chod.
Je vnı´mavy´m posluchacˇem, ktery´ je schopen jednotlive´ na´pady rozvinout do vysˇsˇı´ch
sfe´r, vsˇı´ma´ si potrˇeb a proble´mu˚ ostatnı´ch. Svou povahou a chova´nı´m poma´ha´ vytva´rˇet
dobrou atmosfe´ru v ty´mu, snizˇuje napeˇtı´ v konfliktnı´ch situacı´ch, naprˇ. pomocı´ humoru.
Plneˇ se ztotozˇnˇuje s ty´movy´mi cı´ly a pro samotny´ ty´m a jeho spra´vnou funkci je schopen
obeˇtovat te´meˇrˇ vsˇe. Je ale cˇasto nerozhodny´ a nemeˇl by tak deˇlat klı´cˇova´ rozhodnutı´,
na ktery´ch za´visı´ dalsˇı´ cˇinnost ty´mu.
2.3.3.7 Realiza´tor Disciplinovany´, spolehlivy´, konzervativnı´ a neu´navny´ tahoun ce-
le´ho ty´mu. Stara´ se o to, aby jednotlive´ na´pady a rozhodnutı´ bylo mozˇne´ prˇeve´st na kon-
kre´tnı´ prˇı´pady, orientuje se tedy namozˇnost jejich realizace. Pracuje systematicky, vytva´rˇı´
pevne´ struktury, je sveˇdomity´ a disciplinovany´. Je motivova´n loajalitou k ty´mu cˇi firmeˇ,
ve ktere´ pracuje. Sˇpatneˇ se proto prˇizpu˚sobuje nove´mu prostrˇedı´.
2.3.3.8 Dotahovacˇ Stara´ se o to, aby se dodrzˇoval cˇasovy´ pla´n. Perfekcionista, ktery´
do detailu˚ vsˇe kontroluje. Da´va´ pozor, aby se na nic nezapomneˇlo. Svou pra´ci pecˇliveˇ
a sveˇdomiteˇ dokoncˇı´ za kazˇdou cenu. Zrˇı´dka potrˇebuje povzbuzenı´ od ostatnı´ch cˇlenu˚
ty´mu, protozˇe ho motivujı´ prˇedevsˇı´m jeho vlastnı´ vysoke´ standardy, ktery´ch se snazˇı´
dosa´hnout cˇi prˇekonat. Mı´va´ vsˇak obcˇas prˇehnane´ obavy, svou pra´ci nesveˇrˇı´ neˇkomu
jine´mu a va´ha´ s prˇideˇlova´nı´m u´kolu˚.
2.3.3.9 Specialista Je cı´leveˇdomy´, oddany´, iniciativnı´ odbornı´k, ktery´ je u´zce profilo-
va´n a zcela zameˇrˇen pouze na svu˚j obor. Ma´ hlubokou, ale u´zkou znalost veˇci a neusta´le
zlepsˇuje sve´ veˇdomosti. Existuje-li ota´zka, na kterou nedoka´zˇı´ odpoveˇdeˇt, ihned se pustı´
do hleda´nı´ odpoveˇdi. Specialiste´ prˇina´sˇejı´ ty´mu vysokou u´rovenˇ koncentrace, schopnosti
a dovednosti ve sve´m oboru. Prˇispı´va´ ale pouze k za´lezˇitostem ty´kajı´cı´ch se jeho oboru a
k ostatnı´m veˇcem lezˇı´cı´m mimo jeho u´zke´ hranice je nezaujaty´.
Hodnota teorie ty´movy´ch rolı´ Belbina spocˇı´va´ v tom, zˇe umozˇnˇuje jednotlivci i ty´mu
prˇizpu˚sobit se vneˇjsˇı´m pozˇadavku˚m a vyuzˇı´t sebepozna´nı´ k u´speˇchu. Ty´mova´ role
v tomto pojetı´ je zcˇa´sti projevem osobnosti, vrozeny´ch povahovy´ch vlastnostı´ a zı´ska-
ny´ch zˇivotnı´ch zkusˇenostı´, ale z cˇa´sti take´ projevem aktua´lnı´ situace na pracovisˇti.
Optima´lneˇ slozˇeny´ ty´m obsahuje vsˇechny typy rolı´. To neznamena´, zˇe by v ty´mu
muselo by´t vzˇdy deveˇt lidı´. Belbin prˇipisuje vysˇsˇı´ efektivnost ty´mu o trˇech, cˇtyrˇech nebo
peˇti lidech za prˇedpokladu, zˇe kazˇdy´ ze cˇlenu˚ bude vykona´vat soucˇasneˇ neˇkolik rolı´.
Pokud neˇjaka´ role chybı´, projevı´ se to negativneˇ na vy´sledcı´ch ty´mu.
Lide´ jsou spı´sˇe kombinacı´ neˇkolika typu˚ rolı´, cozˇ odpovı´da´ velke´ ru˚znorodosti lid-
sky´ch povah a prˇı´stupu˚ k pra´ci. Vedle hlavnı´ role ma´ pak kazˇdy´ jedinec v ty´mu jesˇteˇ
jednu nebo dveˇ role za´lozˇnı´. Pokud postra´da´me ty´move´ho pracovnı´ka, meˇl by se te´to
role automaticky chopit jedinec, ktery´ k nı´ ma´ nejblı´zˇe. Neˇktere´ role si ale ideologicky
i prakticky odporujı´ a jsou neslucˇitelne´ proto bychom pracovnı´ka k nim nemeˇli nutit i
kdyby meˇl k roli nejblı´zˇe [5].
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2.3.4 Vy´hody a nevy´hody ty´move´ pra´ce
K hlavnı´m vy´hoda´m ty´move´ spolupra´ce patrˇı´ vy´razne´ zvy´sˇenı´ produktivity pra´ce v ob-
lastech, ktere´ vyzˇadujı´ kreativnı´ rˇesˇenı´ ru˚zny´ch proble´mu˚ a urcˇitoumı´ru prˇizpu˚sobivosti.
Budova´nı´ shody mezi cˇleny ty´mu vylucˇuje extre´mnı´ postoje a na´zory. Jednotlivı´ cˇlenove´
ty´mu se mohou ke spra´vne´mu rˇesˇenı´ vza´jemneˇ inspirovat. Spolupra´ce mezi cˇleny ty´mu
zlepsˇuje vy´razny´m zpu˚sobem komunikaci. Mu˚zˇe tak posı´lit du˚veˇru a vza´jemnou pod-
poru prˇi plneˇnı´ pracovnı´ho u´kolu [13].
Ty´m je schopen v urcˇity´ch situacı´ch prˇijmout lepsˇı´ rozhodnutı´ nezˇ jednotlivec. Zda´ se
take´, zˇe spolecˇneˇ sdı´lena´ odpoveˇdnost za riskantneˇjsˇı´ rozhodnutı´, ma´ za na´sledek snı´zˇenı´
pocitu osobnı´ zodpoveˇdnosti v prˇı´padeˇ, zˇe by se rozhodnutı´ uka´zalo jako nespra´vne´.
Nevy´hody ty´move´ pra´ce jsou vı´ceme´neˇ subjektivnı´ho charakteru. Pro nove´ cˇleny nemusı´
by´t z pocˇa´tku jednoduche´ zvyknout si na nove´ postupy, jednat podle stanoveny´ch pravi-
del a vzorcu˚, nebot’se mohou domnı´vat, zˇe jejichmysˇlenka, cˇi na´pad je nejlepsˇı´m rˇesˇenı´m
a vy´znam ty´move´ spolupra´ce jim tak unika´.
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3 Osobnı´ produktivita a organizace pra´ce
By´t z osobnı´ho hlediska produktivnı´ dnes pro mnoho lidı´ znamena´ zanecha´vat za sebou
dobre´ vy´sledky, rozvı´jet sve´ schopnosti cˇi splnit vı´ce povinnostı´ za me´neˇ cˇasu. Vedlej-
sˇı´m efektem te´to cˇinnosti cˇasto by´va´ velke´ stresove´ vypeˇtı´, ztra´ta motivace nebo nechut’
k pra´ci. Mezi faktory ovlivnˇujı´cı´ produktivitu pra´ce patrˇı´ kvalifikace a motivace pracov-
nı´ka, pouzˇite´ technologie a v neposlednı´ rˇadeˇ organizace rˇı´zenı´.
Mnoho lidı´ pracuje pouze pro penı´ze. A to je du˚vod, procˇ je jejich pracovnı´ produkti-
vita (nejen pracovnı´) velice nı´zka´. Videˇt ve sve´ pra´ci smysluplny´ u´cˇel motivuje k nalezenı´
energie a sı´ly pro pokracˇova´nı´ v pra´ci, i prˇestozˇe se pra´ce nedarˇı´. Pra´veˇ proto, zˇe v pra´ci
vidı´me neˇco „hlubsˇı´ho“ nezˇ penı´ze.
Dalsˇı´m du˚lezˇity´m prvkem pro vysokou osobnı´ produktivitu je definice cı´lu˚. Jestlizˇe
ma´m prˇesneˇ stanoveny´ cı´l, doka´zˇu si zvolit vhodnou strategii pro splneˇnı´ pra´veˇ tohoto
cı´le. Cˇloveˇk, ktery´ nezna´ sve´ cı´le velice neefektivneˇ vyuzˇı´va´ svu˚j cˇas.
Nutne´ je si take´ dobrˇe zvolit priority. Veˇnovat se v prvnı´ rˇadeˇ veˇcem, ktere´ jsou
nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´, azˇ pote´, co splnı´me tyto veˇci, mu˚zˇeme plnit dalsˇı´ povinnosti.
Take´ je velmi vhodne´ zna´t osobnı´ dennı´ produktivitu pra´ce. Kazˇdy´ cˇloveˇk je jedinecˇny´
a ma´ ru˚zne´ potrˇeby. Ale je zna´mo, zˇe po probuzenı´ vy´konnost cˇloveˇka stoupa´ a teˇsneˇ
prˇed polednem dosahuje sve´ho maxima. Samozrˇejmeˇ za´lezˇı´ na tom, v kolik hodin cˇloveˇk
vsta´va´ a jak dlouho mu trva´, nezˇ se „nastartuje“ jeho organizmus. Pote´ produktivita
lehce klesa´. Ve vecˇernı´ch hodina´ch efektivita pra´ce s prˇiby´vajı´cı´m cˇasem strmeˇ klesa´.
Da´le je doporucˇeno zacˇlenit prˇiblizˇneˇ ve dvou hodinovy´ch intervalech mensˇı´ prˇesta´vky
cˇi strˇı´da´nı´ fyzicke´ cˇinnosti s menta´lnı´ cˇinnostı´.
Shrnu-li prˇedchozı´ odstavce, by´t vı´ce produktivnı´ je vlastnost, ktera´ se da´ za po-
mocı´ osveˇdcˇeny´ch postupu˚ a rozvı´jenı´m osobnosti vy´razneˇ zlepsˇovat. Jak se sta´t vı´ce
produktivnı´m? Je trˇeba se soustrˇedit pouze na jednu konkre´tnı´ veˇc, eliminovat faktory
vyrusˇova´nı´, naucˇit se le´pe organizovat svou pra´ci, na´pady nenecha´vat v hlaveˇ, ale zazna-
mena´vat je. K tomuto vsˇemu se dajı´ vyuzˇı´t modernı´ technologie.
Existuje mnoho cˇasem a take´ praxı´ oveˇrˇeny´ch postupu˚ vedoucı´ch ke zvy´sˇenı´ osobnı´
produktivity. Veˇtsˇina z nich zahrnuje osvojenı´ dovednosti pla´nova´nı´ cˇasu neboli timema-
nagementovu. Mezi vy´konny´mi manazˇery a cˇasto i mezi IT profesiona´ly se v poslednı´ch
letech stala velmi oblı´benou metoda Getting Things Done, ktera´ je cˇa´stecˇneˇ te´matem te´to
bakala´rˇske´ pra´ce.
3.1 Metoda Getting Things Done
Getting Things Done je metoda organizace pra´ce vytvorˇena´ americky´m koucˇem Davi-
dem Allenem, popsa´na ve stejnojmenne´ knize. Na´zev metody je cˇasto zkracova´n jako
GTD. Narozdı´l od jiny´ch timemanagementovy´chmetod se orientuje prˇedevsˇı´m na kroky
spojene´ s rˇı´zenı´m pracovnı´ho procesu.
Za´kladnı´ mysˇlenkou k dosazˇenı´ vysˇsˇı´ osobnı´ produktivity je zameˇrˇit sve´ soustrˇedeˇnı´
na jednu jedinouveˇc, ktera´ je v dane´mokamzˇikudu˚lezˇita´.Metodada´le obsahuje ucelenou
sadu postupu˚, jak veˇci deˇlat, kdy je deˇlat a jak urcˇit porˇadı´, ve ktere´m u´koly zpracova´vat.
A protozˇe lidsky´ mozek nenı´ podle Allena uzpu˚soben k prˇipomı´na´nı´ u´kolu˚, schu˚zek
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a vsˇech za´vazku˚, doporucˇuje vytvorˇit si externı´ syste´m ru˚zny´ch druhu˚ seznamu˚, ktere´
na´sledneˇ poslouzˇı´ jako prˇipomenutı´, a dostat tak vesˇkere´ tyto rusˇive´ elementy z hlavy.
Jedineˇ takto je mozˇne´ se opravdu produktivneˇ soustrˇedit na jeden konkre´tnı´ u´kol [1].
David Allen ve sve´ knize zminˇuje, zˇe neexistuje zˇa´dne´ univerza´lnı´ rˇesˇenı´, ktere´ by
fungovalo pro kazˇde´ho a za vsˇech okolnostı´. Doda´va´ ale, zˇe existujı´ postupy adoporucˇene´
na´vyky, ktere´ na´m to mohou usnadnit [1].
3.1.1 Pozˇadavky pro zvla´da´nı´ u´kolu˚
Dle metodiky Getting Things Done je trˇeba si k zvla´da´nı´ u´kolu˚ osvojit neˇktere´ ze za´klad-
nı´ch na´vyku˚. Jednı´m z nich je udrzˇovat cˇistou mysl. Vsˇe, co pokla´da´me za nedokoncˇene´
cˇi neˇjaky´m zpu˚sobem nevyrˇesˇene´, je trˇeba zachytit v du˚veˇryhodne´m syste´mu mimo nasˇi
hlavu. K tomuto shromazˇdisˇti se musı´me pravidelneˇ vracet a trˇı´dit jeho obsah. Da´le si
musı´me prˇesneˇ ujasnit obsah sve´ho u´kolu, jednotlive´ dı´lcˇı´ kroky, jeho cı´le a rozhodnout
se, co je trˇeba udeˇlat, abychom pokrocˇili k jeho naplneˇnı´. Vsˇechny tyto dı´lcˇı´ kroky je pak
nutne´ usporˇa´dat si do nasˇeho du˚veˇryhodne´ho syste´mu.
Dokud na´m veˇtsˇı´ mnozˇstvı´ nedokoncˇeny´ch u´kolu˚ lezˇı´ v hlaveˇ, na´sˇ mozek se jim sta´le
veˇnuje. Sta´le naneˇ podveˇdomeˇmyslı´me a taktovznika´ pocit, kdy simyslı´me, zˇe nestı´ha´me
sve´ za´vazky plnit. Osˇa´lit mu˚zˇete kohokoliv, svou mysl ale neoklamete. Ta pozna´, zda jste
dosˇli k potrˇebny´m za´veˇru˚m a zda jste si vy´sledky a jednotlive´ kroky ulozˇili na mı´sto, kde
je spolehliveˇ najdete. Jestlizˇe jste tak neucˇinili, vasˇe hlava neprˇestane pracovat prˇescˇas.
Dokonce i kdyzˇ jste se uzˇ rozhodli, jaky´ dalsˇı´ krok k vyrˇesˇenı´ proble´mu podniknete,
vasˇe mysl nepovolı´, dokud si nevytvorˇı´te prˇipomı´nku na mı´steˇ, o ktere´m vı´te, zˇe se tam
nepochybneˇ podı´va´te. Bude na va´s ohledneˇ tohoto neprovedene´ho kroku neusta´le tlacˇit,
a to obvykle v dobeˇ, kdy s nı´m nic deˇlat nemu˚zˇete, cozˇ va´sˇ stres da´le zna´sobı´ [1, str. 23].
3.1.2 Model prˇirozene´ho pla´nova´nı´
Allen ve sve´ knize popsal neˇkolik modelu˚ pla´nova´nı´ (prˇirozene´, neprˇirozene´ a reak-
tivnı´), avsˇak pra´veˇ model prˇirozene´ho pla´nova´nı´ da´l rozva´dı´ a je na neˇm zalozˇen za´klad
pro zbytek metodiky Getting Things Done.
Tento model vycha´zı´ z jednoduche´ho faktu, zˇe nejzkusˇeneˇjsˇı´m pla´novacˇem na sveˇteˇ
je lidsky´ mozek. Anizˇ si to uveˇdomujeme, pla´nova´nı´ na´s prova´zı´ kazˇdy´m dnem. Mu˚zˇe
jı´t o zcela samozrˇejme´ veˇci jako naprˇı´klad na´kup v obchodeˇ cˇi telefonnı´ hovor. Jelikozˇ
jde o proces nahodily´ a intuitivnı´, dle definice projektove´ho rˇı´zenı´ v podkapitole 2.1,
nemu˚zˇe by´t tedy povazˇova´n za metodologii. Nicme´neˇ Allen si uveˇdomil, zˇe i u teˇchto
zcela samozrˇejmy´ch cˇinnostı´ deˇlı´ mysˇlenku o vykona´nı´ od samotne´ho vykona´nı´ posloup-
nost kroku˚, ktery´mi mysl procha´zı´, jen si je veˇtsˇinou neuveˇdomujeme. Formuloval tedy
peˇt kroku˚, ktery´mi mysl procha´zı´ prˇi projektove´m pla´nova´nı´. Takovy´to nadefinovany´ a
opakovatelny´ prˇı´stup rˇı´zenı´ jizˇ mu˚zˇe by´t povazˇova´n, dle definice projektove´ho rˇı´zenı´ 2.1,
metodologiı´ [1].
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3.1.3 Peˇt kroku˚ projektove´ho pla´nova´nı´
3.1.3.1 Definice cı´le a za´sad Prˇemy´sˇlenı´ nad vy´stupy je jednı´m z nejefektivneˇjsˇı´ch
prostrˇedku˚, jak promeˇnit prˇa´nı´ v realitu. Je trˇeba si nejdrˇı´ve ujasnit za´meˇr projektu, du˚vod
realizace a take´ za´sady, ktere´ je potrˇeba dodrzˇet. Jsou-li splneˇny tyto prˇedpoklady, pakma´
na´sledne´ pla´nova´nı´ projektu jasny´ rozmeˇr i formu, cozˇ na´m usnadnı´ dalsˇı´ pra´ci. Pokud
se prˇi pla´nova´nı´ cˇi samotne´m rˇı´zenı´ projektu stane, zˇe nevı´me jak da´le, je trˇeba se znovu
vra´tit ke stanoveny´m cı´lu˚m a za´meˇru˚m.
3.1.3.2 Ujasneˇnı´ vy´sledku˚ Kazˇda´ cesta k rea´lny´m vy´sledku˚m vede nejprve prˇesmysl
cˇloveˇka. Vytva´rˇenı´ jasny´ch vy´sledku˚ vede k tomu, cˇeho chceme dosa´hnout a ukazuje na´m
i cestu jak toho dosa´hnout. Proces soustrˇedeˇnı´ na sce´na´rˇ u´speˇchu projektu obvykle dopro-
va´zı´ pocit intenzivnı´ho nadsˇenı´ a prˇina´sˇı´ jedinecˇne´ pozitivnı´ na´pady, na ktere´ doposud
nebylo pomysleno [1].
3.1.3.3 Brainstorming Jakmile ma´me ujasneˇnou prˇedstavu, cˇeho chceme dosa´hnout,
prˇicha´zı´ na rˇadu zjistit, jak toho dosa´hnout. U´cˇelem brainstormingu je zaznamenat
vsˇechny prˇı´chozı´ mysˇlenky, ktere´ se pojı´ s budoucı´m projektem, i kdyzˇ nejspı´sˇe budou
velmi nahodile´ a nesouvisle´. Zde nenı´ du˚lezˇita´ kvalita mysˇlenek a na´padu˚, ale spı´sˇe jejich
kvantita, ktera´ dovolı´ rozlet nasˇemumysˇlenı´. Neprˇimeˇrˇene´ kritizova´nı´ cˇi zpochybnˇova´nı´
mysˇlenek vede k u´tlumu tvu˚rcˇı´ho procesu. Cˇasty´m a velmi popula´rnı´m na´strojem k vizu-
alizaci mysˇlenek jsou graficky orientovane´ mysˇlenkove´ mapy, neˇkdy te´zˇ nazy´va´ny jako
menta´lnı´ mapy.
3.1.3.4 Usporˇa´da´nı´ Na´sledujı´cı´m a bezprostrˇednı´m krokem po brainstormingu je
usporˇa´da´va´nı´ vsˇech na´padu˚. Jakmile dostaneme na´pady z hlavy a ma´me je prˇed ocˇima,
vsˇimneme si jejich vztahu˚, struktury a posloupnostı´. Vy´stupem te´to fa´ze je jasna´ prˇed-
stava, co vsˇe je trˇeba ucˇinit pro u´speˇsˇny´ vy´sledek projektu, zjistit ktere´ prvky jsou nej-
du˚lezˇiteˇjsˇı´ a urcˇit jejich priority a posloupnosti v cˇase. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ prvky cˇasto urcˇujı´
milnı´ky projektu. Jakmile je stanovena za´kladnı´ kostra projektu, je na rˇadeˇ vyplnitmezery
a da´t tak projektu u´plny´ tvar, cozˇ je na´plnı´ poslednı´ fa´ze projektove´ho pla´nova´nı´.
3.1.3.5 Urcˇenı´ dalsˇı´ch kroku˚ Poslednı´m krokem pla´nova´nı´ je urcˇenı´ prvnı´ch kon-
kre´tnı´ch cˇinnostı´, ktere´ lze nynı´ udeˇlat, aby se projekt posunul doprˇedu. Pokud nema´me
konkre´tnı´ odpoveˇd’, je potrˇeba podrobneˇji promyslet neˇkterou z prˇedchozı´ch fa´zı´ po-
sloupnosti prˇirozene´ho pla´nova´nı´.
3.1.4 Peˇt fa´zı´ rˇı´zenı´ pracovnı´ho procesu
3.1.4.1 Sbı´ra´nı´ Za´kladnı´m krokem pro zvla´da´nı´ u´kolu˚, je shroma´zˇdeˇnı´ vsˇech za´lezˇi-
tostı´, ktere´ vyzˇadujı´ nasˇi pozornost, doprˇedemstanoveny´ch sbeˇrny´chmı´st, tzv. schra´nek2.
2Za schra´nku lze povazˇovat prakticky cokoliv co slouzˇı´ k shromazˇd’ova´nı´ dat, naprˇ. slozˇka neprˇecˇtene´
posˇty e-mailove´ho klienta, prˇihra´dka na papı´ry nebo dosˇlou posˇtu, PDA cˇi hlasovy´ za´znamnı´k
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Mezi tyto za´lezˇitosti patrˇı´ jak hmotne´ tak i nehmotne´ za´lezˇitosti. Mezi hmotne´ za´lezˇitosti
naprˇı´klad patrˇı´ pozna´mky a prˇipomı´nky na pracovnı´m stole, studijnı´ materia´ly, ktere´ je
potrˇeba zpracovat, obsah prˇihra´dek v pracovnı´m stole, kde se mohou nacha´zet du˚lezˇite´
cˇi zapomenute´ dokumenty jako rozpocˇty projektu˚ cˇi manua´ly k prostudova´nı´. Nehmotne´
za´lezˇitosti se nacha´zejı´ v mysli. Je trˇeba si vybavit a zapsat kazˇdou du˚lezˇitou mysˇlenku,
kazˇdy´ na´pad, vsˇechny za´vazky, sliby, pracovnı´ za´lezˇitosti cˇi e-maily, na ktere´ je trˇeba
reagovat. Shroma´zˇdeˇnı´ teˇchto za´lezˇitostı´ vede k uprˇesneˇnı´ prˇedstav o objemu za´lezˇitostı´,
ktere´ je trˇeba zvla´dnout, a vede k veˇtsˇı´mu pocitu kontroly nad svy´mi u´koly. V te´to fa´zi
nema´ smysl se zaby´vat tı´m, co jednotlive´ za´lezˇitosti znamenajı´. Cı´lem sbeˇrne´ho procesu
je pouze dostat co nejrychleji do vstupu˚ vsˇe, co tam patrˇı´. Dalsˇı´m krokem je zpracova´nı´
teˇchto vstupu˚, cozˇ vede k pravidelne´mu vyprazdnˇova´nı´ vstupnı´ schra´nky.
3.1.4.2 Zpracova´nı´ Dalsˇı´ fa´ze procesu zahrnuje zpracova´nı´ obsahu schra´nek. Zpra-
cova´nı´ obsahu schra´nek v te´to fa´zi neznamena´ splneˇnı´ vsˇech u´kolu˚, projektu˚ a kroku˚,
ktere´ s nimi souvisı´, ale rozhodnutı´, co je potrˇeba s kazˇdou polozˇkou udeˇlat. U kazˇde´
polozˇky ve schra´nce je potrˇeba zva´zˇit, zda je v dane´m okamzˇiku realizovatelna´, nebo
nenı´. Nerealizovatelne´ za´lezˇitosti se prˇı´mo odstranı´, nebo se ulozˇı´ pro prˇı´padnou reali-
zacimimo schra´nku pro pozdeˇjsˇı´ zhodnocenı´. Zˇa´dna´ polozˇka se vsˇak do schra´nky nevracı´
zpeˇt. Realizovatelne´ za´lezˇitosti se bud’ vykonajı´, delegujı´ na neˇkoho jine´ho, nebo odlozˇı´
pro pozdeˇjsˇı´ zpracova´nı´. O odlozˇenı´ cˇi vykona´nı´ rozhoduje tzv. pravidlo 2 minut. Jde-li
za´lezˇitost prove´st beˇhemdvouminut, nikam se neodkla´da´ a ihned se vykona´ beˇhemzpra-
cova´nı´ schra´nky. U´koly, ktere´ nelze rˇesˇit jednı´m krokem, je doporucˇeno rozdeˇlit na vı´ce
kroku˚ a vytvorˇit z nich projekt. Cı´lem fa´ze zpracova´nı´ je rozhodnout se, co veˇc znamena´
a jaky´ krok je nutny´, a podle toho ji vyrˇı´dit. Cely´ postup procesu zpracova´nı´ je zna´zorneˇn
na obra´zku 1.
3.1.4.3 Organizace V trˇetı´ fa´zi procesuAllenucˇı´ zarˇadit jizˇ zpracovane´ polozˇkynapeˇt
ru˚zny´ch seznamu˚ prˇipomenutı´, ktere´ jsou klı´cˇem cele´ho dalsˇı´ho fyzicke´ho rˇı´zenı´.
• seznam projektu˚, cozˇ jsou za´lezˇitosti s ocˇeka´vany´m vy´sledkem, ktere´ se musı´ rea-
lizovat vı´ce nezˇ jednı´m krokem a u ktery´ch je vzˇdy definova´n dalsˇı´ krok
• seznam dalsˇı´ch kroku˚ zahrnuje polozˇky, ktere´ je trˇeba vykonat co nejdrˇı´ve v nej-
blizˇsˇı´ch voly´ch chvı´lı´ch
• seznam veˇcı´, na ktere´ se cˇeka´, nebo-li delegovane´ akce, u nichzˇ se cˇeka´, azˇ je
provedou jinı´
• kalenda´rˇ obsahujı´cı´ cˇinnosti, ktere´ se musı´ prove´st v urcˇite´m cˇase nebo dni
• nerealizovatelne´ polozˇky, o nichzˇ cˇloveˇk v okamzˇiku zpracova´nı´ nedoka´zal roz-
hodnout, zda je v budoucnu bude chtı´t realizovat, cˇi polozˇky nevyzˇadujı´cı´ zˇa´dnou
akci spadajı´cı´ do kategoriı´ polozˇky k dozra´nı´, informace urcˇene´ k archivaci cˇi k ulozˇenı´
pro pozdeˇjsˇı´ prˇehodnocenı´
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Obra´zek 1: Sche´ma pracovnı´ho procesu dle metodiky GTD [1, str. 39]
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Projekty jsou vedeny na samostatne´m seznamu projektu˚, ktery´ je nutne´ pravidelneˇ
procha´zet a prˇehodnocovat. Nenı´ nutne´ je organizovat podle rozsahu nebo priority, je ale
pozˇadova´no mı´t u kazˇde´ho projektu definova´n dalsˇı´ krok [1].
Jednotlive´ polozˇky na seznamu dalsˇı´ch kroku˚ nejsou nijak va´za´ny ke konkre´tnı´mu
dni cˇi cˇasu vykona´nı´. Seznam obsahuje soupis prˇedem definovany´ch akcı´, do nichzˇ je
mozˇno se pustit ve volny´ch chvı´lı´ch beˇhem dne. Je doporucˇeno jednotlive´ akce opatrˇit
kontexty, s jejichzˇ pomocı´ je mu˚zˇeme usporˇa´da´vat a na jejich za´kladeˇ mu˚zˇeme selektivneˇ
vybı´rat akce ty´kajı´cı´ch se stejny´ch cˇi podobny´ch kontextu˚. Jedna veˇc je zapsat si, zˇe
potrˇebuji koupit komponentu pocˇı´tacˇe a druha´ vzpomenout si na to ve meˇsteˇ. Pokud
jsem si schopen vyhledat vsˇechny akce, ktere´ spolu sice nemusı´ nijak souviset, ale ktere´
mohu splnit, nacha´zı´m-li se zrovna vemeˇsteˇ, mohu tak usˇetrˇit cˇas a dalsˇı´ prˇı´padnou cestu
do meˇsta.
3.1.4.4 Zhodnocenı´ Vte´to fa´zi je potrˇebavytvorˇit si na´vyk jednou ty´dneˇ projı´t vsˇechny
nedokoncˇene´ u´koly, otevrˇene´ za´lezˇitosti, kalenda´rˇ a projekty a rozhodnout se, cˇemu je
trˇeba se v dalsˇı´ch dnech veˇnovat. Veˇdeˇt v kazˇde´m okamzˇiku, co a kdy se musı´ udeˇlat,
uvolnˇuje prostor k flexibiliteˇ. Ty´dennı´ zhodnocenı´ poskytuje mozˇnost k sesbı´ra´nı´ a zpra-
cova´nı´ vsˇech veˇcı´ k vyrˇı´zenı´, revizi syste´mu, aktualizaci a doplneˇnı´ seznamu˚. Veˇtsˇina
lidı´ se v pra´ci cı´tı´ nejle´pe, kdyzˇ uzavrˇou u´koly a uprˇesnı´ za´vazky, ktere´ uzavrˇeli sami se
sebou i s ostatnı´mi. Prˇesneˇ k tomuto by meˇla fa´ze zhodnocenı´ slouzˇit. Dobry´ pocit pote´
motivuje cˇloveˇka k dalsˇı´ pra´ci [1].
3.1.4.5 Vykona´va´nı´ U´kolem poslednı´ fa´ze rˇı´zenı´ pracovnı´ho procesu je usnadnit roz-
hodova´nı´ o tom, cˇemu se v kazˇde´m cˇasove´m okamzˇiku budeme veˇnovat. Kazˇde´ roz-
hodnutı´ jednat je intuitivnı´. U´cˇelem te´to fa´ze je take´ zmeˇnit doufa´nı´, zˇe jsme se rozhodli
pro plneˇnı´ spra´vne´ho u´kolu, k prˇesveˇdcˇenı´, zˇe toto rozhodnutı´ bylo spra´vne´.
V te´to fa´zi bychom meˇli mı´t nastaveny´ syste´m, podle neˇjzˇ rozhodujeme o tom, co se
bude deˇlat. Jaky´koliv organizacˇnı´ syste´m je k bezcenny´, pokud je k u´drzˇbeˇ trˇeba vynalozˇit
vı´ce cˇasu a u´silı´ nezˇ k samotne´mu plneˇnı´ u´kolu˚. Je proto trˇeba mı´t zavedeny´ syste´m co
nejjednodusˇsˇı´ a meˇl by by´t prˇı´nosem a ne prˇı´teˇzˇı´. Prˇi rozhodova´nı´ o tom, co budeme deˇlat
bychom meˇli uplatnˇovat na´sledujı´cı´ cˇtyrˇi krite´ria:
1. kontext, v neˇmzˇ se nacha´zı´me
2. dostupny´ cˇas, ktery´ ma´me k dispozici
3. dostupna´ energie, ktera´ na´m zby´va´
4. priorita dane´ho u´kolu (mu˚zˇu, chteˇl bych, meˇl bych, musı´m)
3.1.5 Vyuzˇitı´ jako metodologie projektove´ho rˇı´zenı´
Pra´ce v informacˇnı´ch technologiı´ch ma´ narozdı´l od jiny´ch profesı´ nevy´hodu, zˇe nenı´
viditelna´ na prvnı´ pohled. Nenı´ tak zrˇejme´, kdy je hotova´ a kdy nenı´.
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Proble´memmnohy´ch projektu˚ je, zˇe postra´dajı´ sve´ hranice. Pracovnı´ci pak v pru˚beˇhu
delsˇı´ pra´ce na teˇchto projektech ztra´cejı´ prˇedstavy o jejich cı´lech. Proto je du˚lezˇite´ jasneˇ
vytycˇit hranice a cı´le, jinak podle Allena riskujeme, zˇe pra´ce s nejasny´mi hranicemi bude
mı´t i nejasny´ tvar [1].
Vy´hodou metody Getting Things Done je jejı´ jednoduchost a dobra´ pouzˇitelnost
v praxi. Snadno se da´ take´ rozsˇı´rˇit pokrocˇilejsˇı´mi technikami pla´nova´nı´. Je trˇeba ale mı´t
na pameˇti, zˇe slovo projektma´ zde jiny´ vy´znamnezˇ v klasicke´mprojektove´m rˇı´zenı´. Allen
ma´ znacˇneˇ volne´ pojetı´ slova projekt, ktery´m oznacˇuje jakoukoliv posloupnost neˇkolika
na sebe navazujı´cı´ch kroku˚. Definice projektu z pohledu projektove´ho rˇı´zenı´ je prˇı´sneˇjsˇı´,
na uzˇitecˇnosti te´to metody i pro skutecˇne´ projekty to nicme´neˇ nic nemeˇnı´.
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4 Architektura modernı´ webove´ aplikace
Webova´ aplikace je software zalozˇeny´ na modelu klient-server. Klient v tomto prˇı´padeˇ
prˇedstavuje webovy´ prohlı´zˇecˇ nebo HTTP agent v prˇı´padeˇ automatizovany´ch botu˚. Nej-
cˇasteˇjsˇı´mi za´stupci ze strany webovy´ch prohlı´zˇecˇu˚ jsou popula´rnı´ a rozsˇı´rˇene´ prohlı´-
zˇecˇe Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari cˇi Konqueror. Roli
serveru zastane webovy´ server s dostatecˇny´m aplikacˇnı´m vybavenı´m, cozˇ v prˇı´padeˇ
webovy´ch aplikacı´ nejcˇasteˇji znamena´ se sluzˇbou aplikacˇnı´ho HTTP serveru, prostrˇedı´m
pro beˇh potrˇebne´ho programovacı´ho jazyka, ve ktere´ je webova´ aplikace napsa´na, a velmi
cˇasto take´ prˇı´tomnostı´ neˇktere´ho ze SRˇBD.
Vy´hodou webovy´ch aplikacı´ oproti jejich destopovy´m proteˇjsˇku˚m je prˇedevsˇı´m cen-
tra´lnı´ spra´va a schopnost aktualizace bez nutnosti sˇı´rˇit a instalovat software na potenci-
ona´lneˇ velky´m pocˇet klientu˚. Dalsˇı´ nespornou vy´hodou je globa´lnı´ dostupnost a fakt, zˇe
jake´koliv zarˇı´zenı´ obsahujı´cı´ webovy´ prohlı´zˇecˇ a tedy i klienta pro nasˇi aplikaci.
Webove´ aplikace samozrˇejmeˇ majı´ i sve´ nevy´hody. Mezi ty hlavnı´ patrˇı´ vy´konnost,
objemny´ sı´t’ovy´ provoz a doba odezvy u na´rocˇneˇjsˇı´ch aplikacı´. Da´le je zde nepopı´ratelny´
fakt, zˇe webove´ aplikace nemajı´ prˇı´stup k API operacˇnı´ho syste´mu jako aplikace desk-
topove´. Prˇedevsˇı´m zde je nejveˇtsˇı´ propast mezi destopovy´mi a webovy´mi aplikacemi.
Vsˇe je ota´zkou klientu˚ a tato barie´ra bude dle me´ho na´zoru, podle soucˇasne´ho vy´voje
a trendu˚, cˇasem odboura´na, prˇedevsˇı´m dı´ky nove´mu a velmi ocˇeka´vane´mu standardu
HTML 5 cˇi modernı´m technologiı´m jako jsou Adobe Flex, Microsoft Silverlight, ktere´ da´-
vajı´ vy´voja´rˇu˚m platformu urcˇenou pro tvorbu dynamicke´ho online obsahu a interaktivnı´
pra´ce s nı´m.
4.1 Web 2.0
Web 2.0 je oznacˇenı´ pro etapu vy´voje webu ty´kajı´cı´ se obdobı´ od roku 2004 do soucˇasnosti.
Poprve´ byl tento vy´raz pouzˇit jako na´zev konference porˇa´dane´ v roce 2004 [19]. Web 2.0
odpovı´da´ v softwarove´m pru˚myslu nove´ verzi, za´sadneˇ lepsˇı´ oproti pu˚vodnı´, a tak meˇlo
toto oznacˇenı´ by´t vhodnou metaforou pro „druhy´ dech“ internetove´ho podnika´nı´.
Klı´cˇovy´mi charakteristikami aplikacı´ oznacˇovany´mi jako Web 2.0 je orientace na uzˇi-
vatele. Uzˇivatel by meˇl by´t vtazˇen do tvorby obsahu, a ta by meˇla by´t dı´ky sı´t’ove´mu
efektu s prˇiby´vajı´cı´m pocˇtem uzˇivatelu˚ sta´le lepsˇı´ a nabı´dnout jim tak kvalitnı´ obsah.
Dalsˇı´mi cˇasty´mi charakteristikamiWeb 2.0 aplikacı´ jsou: [19]
• sdı´lenı´ a znovuvyuzˇitı´ informacı´
• otevrˇena´ komunikace
• organizovany´ a roztrˇı´deˇny´ obsah s propracovaneˇjsˇı´ hyperlinkovou strukturou
• reputacˇnı´ syste´my
• rozmlzˇenı´ hranice autor/cˇtena´rˇ
• mozˇnost vyuzˇı´vat API a vytva´rˇet nove´ sluzˇby
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Nenı´ nutne´, aby aplikace splnˇovala vsˇechny body te´to charakteristiky, aby mohla by´t
oznacˇena jako Web 2.0 aplikace. Ma´loktera´ totizˇ bude plneˇ odpovı´dat vsˇem charakteris-
tika´m, jde prˇedevsˇı´m spı´sˇe o zmeˇnu prˇı´stupu. Web 2.0 znamena´ prˇedevsˇı´m maxima´lnı´
mozˇne´ zameˇrˇenı´ na uzˇivatele [19]. Aplikace by take´ meˇla nabı´dnout uzˇivateli maxima´lnı´
uzˇivatelskou prˇı´veˇtivost.
4.2 Funkcˇnı´ pozˇadavky modernı´ch webovy´ch aplikacı´
Veˇtsˇina charakteristik Web 2.0 popsany´ch v podkapitole 4.1 nepopisuje funkcˇnı´ pozˇa-
davky samotne´ aplikace. Dle Tiche´ho [17, str. 3] by meˇly pokrocˇilejsˇı´ webove´ aplikace,
jako jsouWeb 2.0 aplikace, splnˇovat na´sledujı´cı´ funkcˇnı´ pozˇadavky, ktere´ jsou pro veˇtsˇinu
pokrocˇilejsˇı´ch webovy´ch aplikacı´ spolecˇne´ a typicke´:
• vhodna´ architektura aplikace
• modularita
• zabezpecˇenı´ aplikace
• validace vstupnı´ch parametru˚
• uzˇivatelske´ autentizace a spra´va uzˇivatelu˚
• sessions a autentizace
• autorizace a prˇı´stupova´ pra´va
• jednotna´ databa´zova´ vrstva
• logova´nı´ uda´lostı´ a akcı´
• validita vy´stupnı´ch sta´nek
• maskova´nı´ URL
Tyto funkcˇnı´ pozˇadavky by meˇl zajisˇt’ovat komplexnı´ aplikacˇnı´ framework [17].
Hned prvnı´m bodem funkcˇnı´ch pozˇadavku˚modernı´chwebovy´ch aplikacı´ je „vhodna´
architektura aplikace“. Soucˇasneˇ nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´mi architektonicky´ vzory jsou Model-
View-Controller a v mensˇı´m zastoupenı´ v neˇktery´ch implementacˇnı´ch jazycı´ch take´
Model-View-Presenter. Jelikozˇ tato kapitola pojedna´va´ o architekturˇe jake´koliv obecne´
modernı´ webove´ aplikace, prˇedstavı´m v na´sledujı´cı´ch podkapitola´ch oba architektonicke´
vzory. Pro implementaci analyzovane´ho informacˇnı´ho syste´mu pote´ vyberu v podka-
pitole 6.1 vhodne´ implementacˇnı´ prostrˇedı´ a aplikacˇnı´ framework, ktery´ bude nejle´pe
splnˇovat zmı´neˇne´ pozˇadavky kladene´ na aplikaci, a ktery´ bude podporovat pra´veˇ MVC
cˇi MVP.
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4.3 Model-View-Controller
Architektonicky´ vzor Model-View-Controller (zkra´ceneˇ MVC) pocha´zı´ z konce 70. let
minule´ho stoletı´. V roce 1979 jej prˇedstavil Trygve Reenskaug jako architekturu pro vy´voj
interaktivnı´ch aplikacı´. Tentovzor sedı´kyobrovske´mu rozmachu celosveˇtove´ sı´teˇ Internet
v poslednı´m desetiletı´ teˇsˇı´ velke´ populariteˇ, kdy se do sˇirsˇı´ho poveˇdomı´ vy´voja´rˇu˚ dostal
zejme´na s rozsˇı´rˇenı´m frameworku Ruby on Rails. Sve´ korˇeny ma´ ale ve Smalltalku, kde
se pu˚vodneˇ pouzˇı´val pro zakomponova´nı´ tradicˇnı´ho postupu vstup–zpracova´nı´–vy´stup
do GUI programu˚ [17].
Vzor MVC rozdeˇluje aplikaci do trˇı´ samostatny´ch logicky´ch cˇa´stı´ tak, aby je sˇlo upra-
vovat samostatneˇ a dopad zmeˇn byl na ostatnı´ cˇa´sti co nejmensˇı´. Tyto trˇi cˇa´sti jsouModel,
View a Controller. Pro kazˇdou z nich vzor prˇesneˇ definuje, za co je v ra´mci aplikace
odpoveˇdna´.
4.3.1 Model
Model je v aplikaci zodpoveˇdny´ za udrzˇova´nı´ stavu aplikace a zastrˇesˇuje aplikacˇnı´ (obcˇas
nazy´vanou take´ jako dome´nova´) logiku.Model si lze tedyprˇedstavit jako datovy´ prostor a
mnozˇinu ru˚zny´ch stavu˚ (i nekorektnı´ch), do ktery´ch se aplikacemu˚zˇe dostat. Pozˇadovane´
chova´nı´ modelu vu˚cˇi datu˚m je, aby se model choval jako bra´na a za´rovenˇ i jako u´lozˇisˇteˇ
k datu˚m. Meˇl by by´t zapouzdrˇeny´ jako celek a pro View a Controller nabı´zet prˇesneˇ
definovane´ rozhranı´ [17].
4.3.2 View
View jsou zodpoveˇdne´ za generova´nı´ uzˇivatelske´ho rozhranı´, obvykle zalozˇeny´ch na da-
tech z modelu. Pohled je tedy zobrazenı´m modelu a dalsˇı´ch prvku˚ uzˇivatelske´ho roz-
hranı´ [3]. U webovy´ch aplikacı´ generuje View prˇı´slusˇny´ HTML ko´d, ktery´ je odesla´n
prohlı´zˇecˇi jako odpoveˇd’ na pozˇadavek. Jestlizˇe slouzˇı´ zobrazeny´ vy´stup za´rovenˇ jako
oblast pro zachyta´va´nı´ uda´lostı´ od uzˇivatele (naprˇı´klad kliknutı´ mysˇı´ do vykreslene´ho
okna), prˇeda´va´ View tyto uda´losti Controlleru [17].
4.3.3 Controller
Controller ma´ na starosti tok uda´lostı´ v aplikaci a obecneˇ aplikacˇnı´ logiku. Zpracova´va´
vesˇkere´ vstupy a uda´losti pocha´zejı´cı´ od uzˇivatele. Pro webove´ aplikace jsou hlavnı´m
vstupem HTTP GET nebo POST pozˇadavky odeslane´ uzˇivatelovy´m prohlı´zˇecˇem. Na
jejich za´kladeˇ vola´ prˇı´slusˇne´ procesy Modelu, meˇnı´ jeho stav apod. Podle uda´lostı´ prˇi-
jaty´ch od uzˇivatele i podle vy´sledku˚ akcı´ v Modelu pak vybı´ra´ Controller vhodne´ View
pro dalsˇı´ zobrazenı´. Controller je tedy jakousi u´strˇednı´ vy´konnou jednotkou, ktera´ se
stara´ o celkove´ prova´za´nı´ funkcˇnosti aplikace [17, 3].
4.3.4 Vazby a datove´ toky
Prˇı´me´ vazby mezi jednotlivy´mi cˇa´stmi vzoru MVC existujı´ jen dveˇ: [3]
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Obra´zek 2: Vazby mezi jednotlivy´mi komponentami architektury MVC
• Controller ma´ prˇı´my´ odkaz na Model, aby mohl upravit jeho data
• View ma´ prˇı´my´ odkaz na Model, aby mohl jeho data zobrazit
Prˇı´mou vazbou mezi komponentami je mysˇleno, zˇe si komponenta drzˇı´ prˇı´my´ odkaz
na jinou. V modernı´ch aplikacı´ch ale cˇasto implementace vzoru v za´vislosti na konkre´tnı´
variaci MVC obsahuje prˇı´mou vazbu mezi Controllerem a View. Naopak nikdy nesmı´
existovat prˇı´ma´ vazba Modelu na ostatnı´ dveˇ komponenty. Model nemu˚zˇe drzˇet prˇı´my´
odkaz na View nebo na Controller [3]. Jednalo by se o hrubou chybu na´vrhu aplikace a
tento fakt dodrzˇujı´ i konkre´tnı´ variace MVC.
Za neprˇı´me´ vazby jsou povazˇova´ny naprˇı´klad notifikacˇnı´ mechanismy, naprˇı´klad
pomocı´ vzoru Observer [4]. Neprˇı´me´ vazby se dajı´ vyuzˇı´t naprˇı´klad pra´veˇ u Modelu
k upozorneˇnı´ konkre´tnı´ch View o tom, zˇe data Modelu byla zmeˇneˇna.
4.3.5 Vy´hody MVC
Mezi hlavnı´ vy´hody vyuzˇitı´ tohoto vzoru patrˇı´: [7, 17]
• Snadne´ zprˇı´stupneˇnı´ pro ru˚zne´ druhy klientu˚. Pro zavedenı´ podpory dalsˇı´ho kli-
enta je nutne´ nadefinovat pouze nove´ View, v prˇı´padeˇ zcela rozdı´lny´ch vstupnı´ch
uda´lostı´ i specia´lnı´ Controller. Nicme´neˇ Model jako klı´cˇova´ cˇa´st aplikace zu˚sta´va´
sta´le stejny´.
• Minimalizace duplicitnı´ho ko´du. Souvisı´ cˇa´stecˇneˇ s prˇedchozı´m bodem. Naprˇı´klad
bez oddeˇlenı´ a zapouzdrˇenı´ Modelu by se pro kazˇde´ nove´ View musela znovu
programovat cela´ aplikacˇnı´ logika. Ale i v ra´mci jednoho typu klienta je cˇasto jedna
akce vola´na z neˇkolika ru˚zny´ch mı´st aplikace.
• Rozdeˇlenı´ vy´voja´rˇsky´ch rolı´. Jednotlive´ cˇa´sti mohou by´t vyvı´jeny samostatneˇ, jen se
znalostı´ prˇedem urcˇeny´ch rozhranı´ mezi nimi. Minimalizuje se dopad modifikacı´,
zmeˇny jsou veˇtsˇinou prova´deˇny jen v dane´ vrstveˇ.
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Metoda CRUD HTTP metoda SQL prˇı´kaz
Create PUT Insert
Retrieve GET Select
Update POST Update
Delete DELETE Delete
Tabulka 1: Vazby mezi metodami HTTP protokolu, SQL prˇı´kazy a jednotlivy´mi CRUD
metodami u RESTful aplikace
• Znovupouzˇitelnost ko´du. Jako Model lze ve vlastnı´ aplikaci pouzˇı´t standardnı´
knihovny cˇi trˇı´dy. Existujı´ take´ univerza´lneˇ pojate´ Controllery.
• Vysoka´ komplexnost na´vrhu a snadna´ budoucı´ rozsˇirˇitelnost aplikace, efektivnı´
modularita.
• Dı´ky rozcˇleneˇnı´ na vı´ce logicky´ch cˇa´stı´ umozˇnˇuje aplikaci sna´ze pokry´t automati-
zovany´mi testy.
4.4 REST: Representational State Transfer
REST je architektura rozhranı´, navrzˇena´ pro distribuovane´ prostrˇedı´, ktera´ byla prˇedsta-
vena v roce 2000 v disertacˇnı´ pra´ci Roye Fieldinga, jednoho ze spoluautoru˚ protokolu
HTTP [10].
REST je, na rozdı´l od zna´meˇjsˇı´ch XML-RPC cˇi SOAP, orientova´n datoveˇ, nikoli pro-
cedura´lneˇ. Webove´ sluzˇby definujı´ vzda´lene´ procedury a protokol pro jejich vola´nı´, REST
urcˇuje, jak se prˇistupuje k datu˚m nebo-li ke zdroju˚m (resources) [10]. Tento rozdı´l se
projevuje i v URL. Vsˇechny zdroje majı´ vlastnı´ identifika´tor URI. Zdrojem mohou by´t
data, stejneˇ jako stavy aplikace, pokud je lze popsat konkre´tnı´mi daty. REST definuje cˇtyrˇi
za´kladnı´ metody pro prˇı´stup ke zdroju˚m [10].
4.4.1 Metody prˇı´stupu ke zdroju˚m
RESTumozˇnˇuje prˇistupovat k datu˚mnaurcˇite´mmı´steˇ pomocı´ standardnı´chmetodHTTP.
Implementuje cˇtyrˇi za´kladnı´ metody, ktere´ jsou zna´me´ pod oznacˇenı´m CRUD, tedy vy-
tvorˇenı´ dat (Create), zı´ska´nı´ pozˇadovany´ch dat (Retrieve), zmeˇnu (Update) a smaza´nı´
(Delete) [10]. Tyto metody jsou implementova´ny pomocı´ odpovı´dajı´cı´ch metod HTTP
protokolu a odpovı´dajı´cı´ch SQL prˇı´kazu˚ zna´zorneˇny´ch v tabulce 1.
4.5 RIA: Rich Internet Application
RIA aplikace jsou webove´ aplikace, ktere´ majı´ charakteristiky desktopovy´ch aplikacı´.
Snazˇı´ se v ra´mci webove´ho prohlı´zˇecˇe prˇeklenout rozdı´ly mezi klasickou webovou apli-
kacı´ a desktopovou aplikacı´, a svy´m vzhledem i chova´nı´m a poskytnout vysˇsˇı´ uzˇivatelsky´
komfort [14]. Soucˇasne´mozˇnostiwebovy´ch aplikacı´ jsou zhlediska funkcı´ a uzˇivatelske´ho
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komfortu limitova´ny mozˇnostmi webovy´ch prohlı´zˇecˇu˚. Za RIA aplikaci mu˚zˇeme pova-
zˇovat takove´ aplikace, ktere´ doka´zˇı´ splnit ty nejna´rocˇneˇjsˇı´ pozˇadavky z nı´zˇe zmı´neˇny´ch
oblastı´: [14]
• komplexnost graficke´ho rozhranı´ (MDI koncept)
• uzˇivatelsky prˇı´veˇtive´ho chova´nı´ (odstı´neˇnı´ od bezstavove´ho protokolu HTTP)
• komfort funkcı´ odpovı´dajı´cı´ klasicke´mu desktopove´mu rˇesˇenı´ (drag & drop, kla´ve-
sove´ zkratky, kontextova´ na´poveˇda)
V dnesˇnı´ dobeˇ se pro vy´voj RIA aplikacı´ nabı´zı´ dva zpu˚soby implementace:
• pouzˇitı´ proprieta´rnı´ technologie (Flash, Silverlight, Java applety, Java aplikace)
• maxima´lnı´ vyuzˇitı´ sta´vajı´cı´ch technologiı´ a prostrˇedku˚ (HTML, CSS, JavaScript)
Proble´mem druhe´ho zpu˚sobu jsou pomeˇrneˇ omezene´ mozˇnosti prezentacˇnı´ch tech-
nologiı´ (HTML, CSS) pro kompaktneˇjsˇı´ graficka´ rozhranı´. Da´le se musı´ aplikace vyrovnat
s faktem, zˇe HTML protokol je bezstavovy´. Sebemensˇı´ zmeˇna stavu (autokompletace dat,
validace, aktualizace cˇa´sti dat) vyvolana´ klientemmusı´ vyvolat take´ pozˇadavek na server,
ktery´ jej musı´ obslouzˇit a zpeˇt vra´tit vsˇechna potrˇebna´ data.
4.5.1 AJAX: Asynchronous JavaScript and XML
AJAX nenı´ sa´m o sobeˇ implementacı´ technologie cˇi softwarovy´m produktem. Jedna´ se
o obecny´ koncept. Je prˇedstavitelem cesty tvorby RIA aplikacı´ vyuzˇı´vajı´cı´ maxima´lnı´
mozˇne´ hodnoty sta´vajı´cı´ch technologiı´, pod ktery´mi jsou mysˇleny tyto technologie: [14]
• Document Object Model (DOM)
• XMLHttpRequest (Mozilla, MSIE)
• HTML, CSS a JavaScript
Za´kladnı´m stavebnı´m kamenem je objekt XMLHttpRequest, ktery´ umozˇnˇuje asynchronnı´
vola´nı´ serveru. V klasicke´m webove´m modelu kazˇda´ zmeˇna stavu na klientu vyzˇaduje obnovenı´
cele´ho uzˇivatelske´ho rozhranı´. Nejdrˇı´ve je tedy zˇa´dost o zmeˇnu stavu, odesla´nı´ pozˇadavku na server,
vyrˇı´zenı´ pozˇadavku a vsˇe koncˇı´ zasla´nı´m kompletnı´ho uzˇivatelske´ho rozhranı´ s daty, prˇicˇemzˇ
jednotlive´ kroky jsou vza´jemneˇ synchronizova´ny. Naopak AJAX, dı´ky XMLHttpRequest, mu˚zˇe
vyvolat libovolny´ pocˇet neza´visly´ch pozˇadavku˚, jejichzˇ vy´sledky mohou ovlivnit pouze patrˇicˇne´
cˇa´sti uzˇivatelske´ho rozhranı´, bez nutnosti jeho celkove´ho znovunacˇtenı´. Tedy, zˇa´dost o zmeˇnu
stavu, vygenerova´nı´ pozˇadavku prˇesXMLHttpRequest, vyrˇı´zenı´ pozˇadavku serverem a zpracova´nı´
vra´cene´ odpoveˇdi XMLHttpRequestem a zmeˇna patrˇicˇne´ cˇa´sti uzˇivatelske´ho rozhranı´ [14].
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5 Analy´za a na´vrh informacˇnı´ho syste´mu
Prˇed na´vrhem informacˇnı´ho syste´mu bylo nutne´ se sezna´mit se soucˇasny´m rˇesˇenı´m
spra´vy u´kolu˚, pouzˇı´vany´m skupinou Virtlab.
5.1 Studie soucˇasne´ho rˇesˇenı´
Soucˇasny´ informacˇnı´ syste´m VirtIS, ktery´ je pouzˇı´vany´ skupinou Virtlab ke spra´veˇ pro-
jektu˚ a u´kolu˚, je pomeˇrneˇ obsa´hly´ a praxı´ oveˇrˇeny´ informacˇnı´ syste´m. Postupneˇ byly
doimplementova´va´ny funkce vyply´vajı´cı´ z potrˇeb ty´mu.
Konceptua´lneˇ nenı´ na informacˇnı´m syste´mu VirtIS nic sˇpatne´ho, je navrhnut a im-
plementova´n konkre´tnı´m potrˇeba´m ty´mu Virtlab. Nepodporuje vsˇak za´kladnı´ rysy, ktere´
se cˇekajı´ od aplikace podporujı´cı´ metodiku Getting Things Done. Prˇedevsˇı´m aplikace
metodiky GTD tak bude my´m u´kolem prˇi na´vrhu a implementaci nove´ho informacˇnı´ho
syste´mu, ktery´ by meˇl nahradit informacˇnı´ syste´m VirtIS. Pozˇadavky kladene´ na aplikaci
podporujı´cı´ GTD jsou rozebra´ny v kapitole 5.2.1.2. Dalsˇı´mi drobneˇjsˇı´mi nedostatky, ktere´
se budu snazˇit vyrˇesˇit, jsou uzˇivatelska´ prˇı´veˇtivost a celkova´ pouzˇitelnost informacˇnı´ho
syste´mu.
5.2 Specifikace pozˇadavku˚
Pozˇadavky se vyplatı´ rozdeˇlit na funkcˇnı´, ktere´ popisujı´ pozˇadovanou funkci syste´mu, a
nefunkcˇnı´, ktere´ prˇedstavujı´ podmı´nky uvalene´ na dany´ syste´m.
5.2.1 Funkcˇnı´ pozˇadavky
Funkcˇnı´ pozˇadavky popisujı´cı´ pozˇadovanou funkci informacˇnı´ho syste´mu da´le rozdeˇlı´m
na:
1. za´kladnı´ obecne´ pozˇadavky, ktere´ bymeˇlapodporovat jaka´koliv aplikacepro spra´vu
u´kolu˚
2. pozˇadavky z hlediska metodiky GTD, ktere´ by meˇla podporovat jaka´koliv aplikace
vyuzˇı´vajı´cı´ metodiku Getting Things Done
5.2.1.1 Za´kladnı´ sada funkcı´ Naza´kladeˇ konzultace s vedoucı´mpra´ce a cˇlenem ty´mu
skupiny Virtlab byla stanovena na´sledujı´cı´ sada za´kladnı´ch funkcˇnı´ch pozˇadavku˚.
Uzˇivatel se prˇihla´sı´ do syste´mu. Meˇl by mı´t na´sledujı´cı´ mozˇnosti:
• prˇehledneˇ zobrazit aktua´lnı´ u´koly
• zprˇı´stupnit pouze uzˇivatelem vytvorˇene´ cˇi na uzˇivatele delegovane´ u´koly
• zameˇrˇit svou pozornost na du˚lezˇite´ u´koly, ktere´ se majı´ dany´ den zpracovat
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• prˇidat u´kol, vyplnit jeho detaily a oznacˇkovat si ho pomocı´ sˇtı´tku˚
– mezi nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ detaily u´kolu˚ patrˇı´ na´zev u´kolu, pozna´mka, termı´n splneˇnı´,
priorita, informace o delegaci na jine´ho uzˇivatele, odhadovany´ a rea´lny´ cˇas
• vyhleda´vat u´koly prˇedevsˇı´m podle jme´na, sˇtı´tku˚ a termı´nu splneˇnı´
• delegovat u´koly na jine´ uzˇivatele syste´mu
– uzˇivatel, na ktere´ho byl u´kol delegova´n, musı´ by´t upozorneˇn e-mailem
– zadavatel u´kolu mu˚zˇe by´t i jeho rˇesˇitelem (v tomto prˇı´padeˇ neupozornˇovat
e-mailem)
– je-li delegovany´ u´kol hotov,meˇl by jej uzˇivatel, ktery´ jej delegoval zkontrolovat
a odsouhlasit
• jednodusˇe manipulovat s u´koly
– delegace, odlozˇenı´, prˇesun mezi projekty a seznamy pomocı´ drag & drop prin-
cipu
• zobrazit ty´dennı´ zhodnocenı´
– pocˇet odpracovany´ch hodin
– pocˇet k hodin k proplacenı´
• seskupovat u´koly do projektu˚
• nastavit projektu u´daj o hodinove´m rozpocˇtu a ceneˇ za hodinu pra´ce
• nastavit projektu prˇı´znak, zda-li se jedna´ o aktivnı´ cˇi archivovany´ projekt
• usporˇa´da´vat u´koly podle porˇadı´ vykona´va´nı´
• export u´kolu˚ v otevrˇeny´ch forma´tech pro vy´meˇnu kalenda´rˇovy´ch dat, naprˇ. iCa-
lendar
5.2.1.2 Pozˇadavky z hlediska aplikace metodiky Getting Things Done Ma´-li apli-
kace splnˇovat pozˇadavky metodiky Getting Things Done, musı´ splnˇovat na´sledujı´cı´ kri-
te´ria vyply´vajı´cı´ z rozboru metodiky z kapitoly 3.1.
• Syste´m musı´ zajistit kontrolu nad stovkami novy´ch vstupu˚ denneˇ.
• Syste´mmusı´ usˇetrˇit mnohemvı´ce cˇasu a u´silı´, nezˇ kolik je ho trˇeba k jeho udrzˇova´nı´.
• Syste´mmusı´ umozˇnit identifikovat a organizovat dalsˇı´ kroky projektu˚ a u´koly, ktere´
na neˇco cˇekajı´ (delegovane´ u´koly).
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• Jakmile je u´kol delegova´n, zmizı´ z dohledu.
• Vedle seznamu u´kolu˚ je trˇeba mı´t k dispozici i seznam spolupracovnı´ku˚, pokud
v ra´mci jednoho projektu jsou delegova´ny u´koly i na jine´ uzˇivatele.
• U kazˇde´ho spolupracovnı´ka by meˇlo by´t mozˇne´ zobrazit, jake´ u´koly na neˇj byly
delegova´ny a v jake´m jsou stavu.
• Je doporucˇeno syste´m doplnit o cˇtyrˇi u´rovneˇ priorit dle GTD (mu˚zˇu, chteˇl bych, meˇl
bych, musı´m).
5.2.2 Nefunkcˇnı´ pozˇadavky
Na aplikaci nebyly kladeny zˇa´dne´ funkcˇnı´ pozˇadavky ani omezenı´ z hlediska imple-
mentacˇnı´ho jazyka cˇi SRˇBD. Bylo tedy trˇeba zvolit implementacˇnı´ prostrˇedı´, vhodny´ fra-
mework i SRˇBD. Vy´beˇrem vhodne´ho implementacˇnı´ho prostrˇedı´ se zaby´va´ kapitola 6.1
5.3 Datova´ analy´za
5.3.1 Konceptua´lnı´ model
Jak vyply´va´ z pozˇadavku˚ definovany´ch v kapitole, je trˇeba vytvorˇit syste´m pro spra´vu
u´kolu˚ a projektu˚ s mozˇnostı´ hla´sˇenı´ chyb a zaznamena´va´nı´ cˇasu stra´vene´ho nad jednot-
livy´mi u´koly.
V na´sledujı´cı´ch podkapitola´ch jsou slovneˇ popsa´ny potrˇeby jednotlivy´ch trˇı´d, ktere´
budou v ra´mci modelovane´ho syste´mu vystupovat na logicke´ u´rovni. Vy´stup je pak
zaznamena´n v trˇı´dnı´m UML diagramu popisujı´cı´ konceptua´lnı´ model na obra´zku 3.
Pro vizualizaci konceptua´lnı´ho modelu byl uprˇednostneˇn jazyk UML prˇed ERD, prˇede-
vsˇı´m kvu˚li jeho standardizaci, mozˇnostem a rozsˇı´rˇenosti. Pra´veˇ pro jeho sˇiroke´ mozˇnosti
modelova´nı´ bude i da´le v analy´ze vyuzˇito prˇeva´zˇneˇ tohoto graficke´ho jazyka.
5.3.1.1 Trˇı´da User Trˇı´da User reprezentuje uzˇivatele syste´mu, u ktere´ho je trˇeba evi-
dovat na´sledujı´cı´ atributy:
• login a e-mail uzˇivatele
• heslo v zako´dovane´ podobeˇ
• pocˇet prˇihla´sˇenı´ do syste´mu
• pocˇet neu´speˇsˇny´ch prˇihla´sˇenı´ do syste´mu
• soucˇasnou IP adresu, ze ktere´ je uzˇivatel prˇihla´sˇen
• poslednı´ IP adresu, ze ktere´ byl uzˇivatel prˇihla´sˇen
• datum a cˇas vytvorˇenı´ uzˇivatele, poslednı´ho a prˇedposlednı´ho prˇihla´sˇenı´
• prˇı´znak aktivace cˇi deaktivace u´cˇtu
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Obra´zek 3: Konceptua´lnı´ datovy´ model modelovane´ho syste´mu zobrazeny´ pomocı´ trˇı´d-
nı´ho UML diagramu
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5.3.1.2 Trˇı´da TaskList Trˇı´da TaskList reprezentuje seznam u´kolu˚. Je trˇeba u neˇj evi-
dovat tyto atributy:
• unika´tnı´ identifika´tor
• na´zev a popis seznamu u´kolu˚
• cˇas a datum vytvorˇenı´ a poslednı´ aktualizace
• typ seznamu (I, N, S)
5.3.1.3 Trˇı´da Project Trˇı´daProject je generalizacı´ trˇı´dyTaskList.Obsahuje tedyvsˇechny
atributy, ktere´ jsou definova´ny ve trˇı´deˇ TaskList, a navı´c je potrˇeba u nı´ evidovat atributy:
• unika´tnı´ identifika´tor
• hodinovy´ rozpocˇet
• pozna´mky k projektu
• vlastnı´ka projektu
• zdroj financova´nı´
5.3.1.4 Trˇı´da Task Dalsˇı´ z klı´cˇovy´ch trˇı´d modelovane´ho syste´mu je trˇı´da Task. U nı´ je
trˇeba evidovat tyto atributy:
• unika´tnı´ identifika´tor
• na´zev
• vlastnı´ka a prˇı´padne´ho rˇesˇitele u´kolu (pokud se lisˇı´)
• prˇı´padny´ podrobneˇjsˇı´ popis a pozna´mku rˇesˇitele
• stav u´kolu
– hotovy´ (completed) - zada´va´ rˇesˇitel u´kolu
– prˇirˇazeny´ (delegated)
– zkontrolovany´ (checked) - zada´va´ zadavatel u´kolu, jde-li o delegovany´ u´kol
• datum a cˇas vytvorˇenı´, poslednı´ editace, vyhotovenı´ a zkontrolova´nı´ u´kolu
• datum, do kdy musı´ by´t u´kol splneˇn
• den, na ktery´ je u´kol napla´nova´n k rˇesˇenı´
• hodinovou sazbu
• seznam, ktere´ho je u´kol soucˇa´stı´ (volitelneˇ)
• projekt, ktere´ho je u´kol soucˇa´stı´ (volitelneˇ)
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5.3.1.5 Trˇı´da Bug Doplnˇujı´cı´ trˇı´dou reprezentujı´cı´ hla´sˇene´ chyby do syste´mu je trˇı´da
Bug. U nı´ je trˇeba evidovat tyto atributy:
• unika´tnı´ identifika´tor
• popis chyby
• inicia´ly uzˇivatele, ktery´ chybu nahla´sil
• navrhovany´ rˇesˇitel
• skutecˇny´ rˇesˇitel
• stav
– schva´leny´ (approved)
– uzavrˇeny´ (closed)
• datum a cˇas, kdy dosˇlo k schva´lenı´ chyby a k jejı´mu uzavrˇenı´
• reference na prˇı´padny´ u´kol, ktery´ byl z Bugu vygenerova´n a ktery´ se k neˇmu va´zˇe
5.3.1.6 Trˇı´da Timesheet Trˇı´da Timesheet prˇedstavuje cˇasovy´ za´znam, ktery´ bylo po-
trˇeba vytvorˇit ke splneˇnı´ u´kolu. U te´to trˇı´dy je trˇeba evidovat na´sledujı´cı´ atributy:
• unika´tnı´ identifika´tor
• u´kol, ktere´ho se ty´ka´ a jeho rˇesˇitele
• datum a cˇas, kdy zacˇal a kdy skoncˇil s pracı´
• prˇı´padnou pozna´mku rˇesˇitele
5.3.1.7 Trˇı´da Tag Trˇı´da Tag prˇedstavuje sˇtı´tek, ktery´m mohou by´t oznacˇeny projekty
a u´koly pro jednodusˇsˇı´ vyhleda´va´nı´. U te´to trˇı´dy je trˇeba evidovat jen tyto atributy:
• unika´tnı´ identifika´tor
• na´zev sˇtı´tku
• volitelneˇ datum i cˇas vytvorˇenı´ a poslednı´ u´pravy
5.3.1.8 Cˇı´selnı´ky Aplikace se takte´zˇ neobejde bez cˇı´selnı´ku˚. Mezi dva nejvy´znamneˇjsˇı´
patrˇı´ cˇı´selnı´k pracı´ a sazeb a cˇı´selnı´k zdroju˚ a financova´nı´. U obou je trˇeba evidovat na´sledujı´cı´
atributy:
• unika´tnı´ identifika´tor
• na´zev grantu cˇi typu pra´ce
• sazba
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5.3.2 Datovy´ model
Datovy´ model modeluje realitu do databa´ze podle typu pouzˇite´ho SRˇBD. Datovy´ slovnı´k
je kvu˚li rozsa´hlosti uveden v prˇı´loze.
5.4 Analy´za procesu˚
Jelikozˇ konceptua´lnı´modelova´nı´ poskytuje pouze staticky´ pohled na navrhovany´ syste´m,
identifikuji a definuji v te´to podkapitole jednotlive´ procesy syste´mu, ktere´ jsou pozˇado-
va´ny jednotlivy´mi typy uzˇivatelu˚.
5.4.1 Identifikace procesu˚
K identifikaci procesu˚ se nejcˇasteˇji pouzˇı´va´ graficke´ zna´zorneˇnı´ Use casemodelu˚.
Use casemodel je zobrazenı´ dynamicke´ funkcˇnı´ struktury syste´mu z pohledu ru˚zny´ch
typu˚ uzˇivatelu˚. Je urcˇen k definici chova´nı´ syste´mu, anizˇ by odhaloval jeho vnitrˇnı´ struk-
turu. Chova´nı´ syste´mu definuje jako soubor sce´na´rˇu˚, kdy kazˇdy´ sce´na´rˇ obsahuje sekvenci
uda´lostı´, ktere´ v jeho ra´mci probı´hajı´, a popis interakce mezi uzˇivatelem a syste´mem.
Use case model identifikujı´cı´ procesy v budovane´m syste´mu pro spra´vu projektu˚ a
u´kolu˚ je zobrazen na obra´zku 8.
5.4.2 Seznam procesu˚
Nynı´, po identifikaci procesu˚, mu˚zˇu zhotovit jejich kompletnı´ seznam a zapsat je hierar-
chicky do logicky´ch celku˚. Neˇktere´ trivia´lnı´ procesy, jako operace CRUDnejsou z du˚vodu
u´spornosti a prˇedcha´zenı´ efektu paraly´zy analy´zou obsazˇeny.
1. Evidence uzˇivatelu˚; tabulka users
(a) Aktivace uzˇivatele
(b) Deaktivace uzˇivatele
(c) Prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele
(d) Odhla´sˇenı´ uzˇivatele
2. Evidence seznamu u´kolu˚; tabulka tasklists
(a) Prˇida´nı´ u´kolu
3. Evidence projektu˚; tabulka projects
(a) Prˇida´nı´ u´kolu
(b) Archivace projektu
4. Evidence u´kolu˚; tabulka tasks
(a) Delegace u´kolu
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Obra´zek 4: Identifikace procesu˚ pomocı´ Use case modelu
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(b) Prˇida´nı´ u´kolu do existujı´cı´ho projektu nebo seznamu u´kolu˚
(c) Zmeˇna porˇadı´ u´kolu˚ v ra´mci existujı´cı´ho projektu nebo seznamu u´kolu˚
(d) Obnovit smazany´ u´kol
(e) Vyrˇesˇenı´ u´kolu
5. Evidence chyb; tabulka bugs
(a) Schva´lenı´ chyby (oznacˇenı´ k rˇesˇenı´)
(b) Vytvorˇenı´ u´kolu k opravenı´ chyby
(c) Zmeˇna porˇadı´ chyby v ra´mci seznamu chyb
(d) Uzavrˇenı´ chyby
6. Evidence pracı´ na u´kolech; tabulka timesheets
(a) Pouze za´kladnı´ CRUD operace
7. Evidence sˇtı´tku˚; tabulka tags
(a) Prˇida´nı´ sˇtı´tku k existujı´cı´mu projektu
(b) Prˇida´nı´ sˇtı´tku k existujı´cı´mu u´kolu
(c) Odebra´nı´ sˇtı´tku z existujı´cı´ho projektu
(d) Odebra´nı´ sˇtı´tku z existujı´cı´ho u´kolu
5.4.3 Podrobny´ popis procesu˚
Seznam procesu˚ obsahuje z veˇtsˇı´ cˇa´sti trivia´lnı´ procesy, ktere´ se skla´dajı´ maxima´lneˇ z
neˇkolika ma´lo kroku˚. Jediny´m vy´znamneˇjsˇı´m a slozˇiteˇjsˇı´m procesem je proces delegace
u´kolu, zakla´da´-li se u´kol na reportovane´ chybeˇ.
5.4.3.1 Delegace u´kolu zalozˇene´m na reportovane´ chybeˇ Cely´ proces zacˇı´na´ re-
portova´nı´m chyby reporte´rem. Zadavatel pote´ deleguje u´kol rˇesˇiteli, ktery´ je vyrˇesˇı´ cˇi jinak
zpracuje. Cely´ tento proces symbolizuje bug trackingovy´ syste´m3 podobny´ tomu, jak je
pouzˇity´ v aplikaci VirtIS. Cely´ tento proces je zna´zorneˇn v sekvencˇnı´m diagramu na ob-
ra´zku 5.
5.5 Dynamicka´ analy´za
Mezi objekty s komplikovaneˇjsˇı´ logikou stavu˚ v budovane´m syste´mu patrˇı´ prˇedevsˇı´m
objekty u´kolu a chyby. Je proto trˇeba popsat a definovat modely zˇivotnı´ho cyklu teˇchto
objektu˚, jednotlive´ vztahy a prˇechody mezi nimi. Dynamicka´ analy´za popisuje cˇasova´
na´slednost operacı´, zˇivotnı´ cyklus entit a stavy databa´ze a IS.
3Bug trackingovy´ syste´m je aplikace pro sledova´nı´ a hla´sˇenı´ softwarovy´ch chyb.
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Obra´zek 5: Sekvencˇnı´ diagram procesu delegace u´kolu zalozˇene´m na reportovane´ chybeˇ
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V na´sledujı´cı´ch odstavcı´ch budu pouzˇı´vat oznacˇenı´ pro ru˚zne´ uzˇivatelske´ role. Jde
o uzˇivatelske´ role definovane´ v identifikaci procesu z Use case modelu na obra´zku 8.
Uzˇivatelske´ role jsou tedy na´sledujı´cı´:
• reporte´r reportuje chyby do Bug trackingove´ho syste´mu
• zadavatel zada´va´ nebo-li deleguje u´koly rˇesˇitelu˚m
• rˇesˇitel rˇesˇı´ prˇirˇazene´ u´koly
• uzˇivatel je generalizovana´ role, pracuje se syste´mem a ma´ mozˇnosti jak zadavatele,
tak rˇesˇitele
5.5.1 Seznamy u´kolu˚ a logika prˇesunu˚ u´kolu˚ mezi nimi
V ra´mci aplikace metodiky GTD je trˇeba do syste´mu zave´st a rozlisˇovat na´sledujı´cı´ typy
seznamu˚4:
• Vstupnı´ schra´nka (Inbox)
• Seznam dalsˇı´ch kroku˚ (Next actions)
• Seznam u´kolu˚, ktere´ je potrˇeba vykonat dnes (Today)
• Seznam u´kolu˚, ktere´ je potrˇeba na´sledujı´cı´ den (Tomorrow)
• Kalenda´rˇ (Scheduled)
• Seznam u´kolu˚ neˇkdy – mozˇna´ (Someday)
• Seznam delegovany´ch u´kolu˚ (Delegated)
• Seznam hotovy´ch u´kolu˚ (Completed)
• Seznam smazany´ch u´kolu˚ (Trashed list)
Seznamy Inbox, Next actions a Someday jsou jedine´ typy seznamu˚, ktere´ jsou ulozˇene´
v databa´zi. Platı´ pro neˇ neˇktera´ pravidla:
• U´kolmu˚zˇe by´t prˇesouva´n v ra´mci teˇchto seznamu˚, vzˇdy alemu˚zˇe by´t jen na jednom
z nich soucˇasneˇ.
• U´kol je ihned po vytvorˇenı´ automaticky obsazˇen v seznamu Inbox.
• Seznam Inbox obsahuje vsˇechny nehotove´ a na uzˇivatele delegovane´ u´koly, ktere´
nebyly prˇesunuty do seznamu Next actions nebo Someday.
• Do seznamu˚ Next actions a Somedaymu˚zˇe by´t u´kol manua´lneˇ prˇesunut v ra´mci fa´ze
zpracova´nı´.
4Pro oznacˇenı´ typu˚ seznamu˚ budou da´le pouzˇı´va´ny anglicke´ na´zvy uvedene´ kurzı´vou.
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• U´kol obsazˇen v seznamu Inbox nebo v seznamu Someday se nemu˚zˇe zobrazovat
u zˇa´dne´ho jine´ho seznamu, mu˚zˇe by´t ale obsazˇen v projektu nebo v oblasti zodpo-
veˇdnosti.
• U´kol obsazˇen v seznamu Next actions se mu˚zˇe zobrazovat v seznamech Today, To-
morrow, Scheduled, nebo by´t obsazˇen v projektu cˇi v oblasti zodpoveˇdnosti.
Seznamy Today, Tomorrow, Scheduled, Delegated, Completed a Trashed jsou virtua´lnı´ se-
znamy u´kolu˚, ktere´ jsou vytvorˇeny na za´kladeˇ splneˇnı´ neˇktery´ch podmı´nek:
• SeznamTomorrow zobrazujenehotove´ u´koly svyplneˇny´matributemscheduled to
s hodnotou rovnu datumu na´sledujı´cı´ho kalenda´rˇnı´ho dne.
• U´koluprˇesunute´muna seznamTomorrow senastavı´ hodnota atributuscheduled to
na datum na´sledujı´cı´ho kalenda´rˇnı´ho dne.
• SeznamScheduled zobrazujenehotove´ u´koly svyplneˇny´matributemscheduled to,
ktere´ ale soucˇasneˇ nejsou obsazˇeny v seznamu Today a Tomorrow.
• Jakmile je soucˇasne´ kalenda´rˇnı´ datum shodne´ nebo veˇtsˇı´ nezˇ hodnota atributu
scheduled to, zacˇne se u´kol zobrazovat v seznamu Today.
• Seznam Delegated zobrazuje nehotove´ u´koly, ktere´ uzˇivatel delegoval na neˇktere´ho
z jiny´ch uzˇivatelu˚.
• Seznam Completed zobrazuje pouze hotove´ u´koly.
• Seznam Trashed zobrazuje pouze u´koly, ktere´ byly oznacˇeny ke smaza´nı´.
Dalsˇı´mi rozsˇirˇujı´cı´mi typy seznamu˚ jsou projekty a oblasti zodpoveˇdnosti. Zde je jen
jedno pravidlo:
• Jaky´koliv u´kol mu˚zˇe by´t vzˇdy pra´veˇ jen v jednom projektu nebo oblasti zodpoveˇd-
nosti.
5.5.2 Zˇivotnı´ cyklus u´kolu
1. u´kol je vytvorˇen uzˇivatelem cˇi vygenerova´n z reporte´rem nahla´sˇene´ chyby
2. u´kolu jsou vyplneˇny detaily
3. u´kol je prˇesunova´n mezi seznamy u´kolu˚ nebo projekty
4. u´kol je oznacˇen jako hotovy´, smaza´n nebo delegova´n na neˇktere´ho z rˇesˇitelu˚
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5.5.3 Zˇivotnı´ cyklus chyby
1. chyba je nahla´sˇena (vytvorˇena formula´rˇem)
2. vsˇem zadavatelu˚m se zobrazuje v Inboxu
3. jeden ze zadavatelu˚ navrhne rˇesˇitele
4. jeden ze zadavatelu˚ schva´lı´ navrhovane´ho rˇesˇitele
5. jeden ze zadavatelu˚ schva´lı´ cˇi zamı´tne rˇesˇenı´ chyby, u´kol je schva´leny´
(a) z chyby je vygenerova´n u´kol a delegova´n na rˇesˇitele, u´kol je prˇirˇazeny´
(b) z navrhovane´ho rˇesˇitele se sta´va´ skutecˇny´ rˇesˇitel
(c) zadavatel tento u´kol prˇirˇadı´ do neˇktere´ho ze seznamu u´kolu˚ nebo projektu,
vyplnı´ na´zev a dodatecˇne´ informace, cˇas splneˇnı´, sˇtı´tky, aj.
(d) tento u´kol se zobrazı´ v Inboxu skutecˇne´ho rˇesˇitele, tenmu˚zˇe v u´kolu upravovat
jen pozna´mky a prˇesouvat si jej do svy´ch seznamu˚ u´kolu˚ nebo projektu˚
(e) da´le rˇesˇitel pracuje s u´kolem tak, jak je popsa´no v zˇivotnı´m cyklu u´kolu
(f) jakmile je u´kol rˇesˇitelem oznacˇen jako hotovy´, je prˇeda´n zadavateli ke kontrole
(g) zadavatel vidı´, zˇe byl u´kol splneˇn, zkontroluje spra´vnost rˇesˇenı´, je-li s rˇesˇenı´m
• nespokojen, neschva´lı´ korektnost rˇesˇenı´ a rˇesˇiteli se tento u´kol opeˇt zobrazı´
v seznamech u´kolu˚
• spokojen, odsouhlası´ spra´vnost rˇesˇenı´ a u´kol je oznacˇen jako zkontrolo-
vany´ a chyba, ze ktere´ byl u´kol vygenerova´n, je uzavrˇena
5.6 Vy´stup analy´zy
Vy´stupem analy´zy je celkovy´ pohled na modelovany´ syste´m. Jsou zna´my vsˇechny trˇı´dy,
jejich atributy, metody a vza´jemne´ vazby mezi trˇı´dami. Dı´ky tomu mu˚zˇeme vizualizovat
tento vy´stup do trˇı´dnı´ho diagramu5 jazyka UML, ktery´ je zobrazen na obra´zku 6.
5.7 Na´vrh uzˇivatelske´ rozhranı´
Soucˇasny´ informacˇnı´ syste´m pouzˇı´vany´ skupinou Virtlab ke spra´veˇ projektu˚ a u´kolu˚ je
pomeˇrneˇ obsa´hly´ na pocˇty vstupu˚ a formula´rˇovy´ch prvku˚. Tato obsa´hlost mozˇna´ vede
k jiste´ mı´rˇe neprˇehlednosti pro uzˇivatele, ktery´ se s nı´m setka´va´ poprve´.
Pra´veˇ rozhranı´ aplikace cˇasto rozhoduje, zda-li bude aplikace u´speˇsˇna´ cˇi ne. V oblasti
UI sta´vajı´cı´ aplikace se nabı´zı´ velky´ prostor pro dalsˇı´ vylepsˇenı´.
Naprˇı´klad zada´va´nı´ novy´ch u´kolu˚ by meˇlo by´t jednoduche´ a musı´ minimalizovat
uzˇivatelovo u´silı´ prˇi vkla´da´nı´ velke´ho pocˇtu u´kolu˚. V syste´mu VirtIS obsahuje formula´rˇ
pro prˇida´nı´ u´kolu˚ azˇ zbytecˇneˇ velke´ mnozˇstvı´ vstupu˚ o detailech, ktere´ uzˇivatel prˇi vy-
tva´rˇenı´ u´kolu˚ nejspı´sˇe ani nezna´. Je proto du˚lezˇite´ se v te´to fa´zi zamyslet nad tı´m, ktery´mi
5Vsˇechny trˇı´dy zobrazene´ na trˇı´dnı´m diagramu majı´ imlicitneˇ stereotyp persistent.
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Obra´zek 6: Vy´sledny´ trˇı´dnı´ diagram modelovane´ aplikace
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Obra´zek 7: Prototyp uzˇivatelske´ho rozhranı´ aplikace
detaily uzˇivatele zateˇzˇovat a ktere´ jsou pro neˇj naopak nepodstatne´. Mezi tyto detaily
naprˇı´klad urcˇiteˇ nepatrˇı´ pozna´mka realiza´tora, ktera´ se vyplnˇuje azˇ prˇi uzavı´ra´nı´ u´kolu.
Dalsˇı´ cˇa´stı´ informacˇnı´ho syste´mu, o ktere´ se domnı´va´m, zˇe by sta´la za prˇepracova´nı´,
jsou vy´pisy seznamu˚ u´kolu˚. Vy´pisy nejsou nijak stra´nkova´ny, takzˇe prˇi velke´m pocˇtu
u´kolu˚ vznikajı´ velmi dlouhe´ seznamy. Jednı´m z rˇesˇenı´ je zobrazovat me´neˇ detailu˚ ve
vy´pisech a tyto podrobnosti zobrazovat azˇ v detailech u´kolu˚. Dalsˇı´m z mozˇny´ch rˇesˇenı´ je
rozsˇı´rˇenı´ o stra´nkova´nı´ nebo take´ kombinace obou rˇesˇenı´.
Na trhu dnes existuje neˇkolik velmi oblı´beny´ch a povedeny´ch aplikacı´ podporujı´cı´
metodiku GTD. Lisˇı´ se prˇedevsˇı´m ve zpu˚sobu implementace. Neˇktere´ jsou implemen-
tova´ny jako webove´ aplikace, jine´ zase jako desktopove´ aplikace vyuzˇı´vajı´cı´ modernı´ch
technologiı´ jako Adobe AIR nebo Microsoft Silverlight. V za´kladnı´ funkcˇnosti se veˇtsˇi-
nou shodujı´ stejneˇ tak jako ve filozofii pojetı´ metodiky GTD a zpu˚sobu implementace
vsˇech seznamu˚ du˚lezˇity´ch pra´veˇ z hlediska GTD, jako je seznam dalsˇı´ch kroku˚, schra´nka
na dosˇle´ za´lezˇitosti, seznam u´kolu˚ pro dnesˇnı´ den cˇi zpu˚sob oznacˇova´nı´ u´kolu˚ sˇtı´tky a
kontexty.
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Typicky´ prototyp6 teˇchto aplikacı´ je zna´zorneˇn7 na obra´zku 7. Jednı´m z cı´lu˚ implemen-
tace bude pra´veˇ dodrzˇet podobneˇ jednoduche´ rozhranı´ aplikace, aby se zachovala logika
a cˇa´stecˇneˇ i vzhled rozhranı´ pro prˇı´padny´ prˇechod uzˇivatelu˚ na jiny´ na´stroj podporujı´cı´
metodiku GTD.
Mezi nejpopula´rneˇjsˇı´ na´stroj podporujı´cı´ metodiku GTD patrˇı´ program OmniFocus8,
ktery´ je doporucˇova´n samotny´m autorem metodiky Getting Things Done. Dalsˇı´m velmi
popula´rnı´m na´strojem je program Things9 vyvı´jeny´ neˇmeckou firmou Cultured Code. Ani
jeden z teˇchto programu˚ bohuzˇel nenı´ multiplatformnı´. Pro jejich pouzˇitı´ je vyzˇadova´n
operacˇnı´ syste´m Mac OS X a oba majı´ i svou mobilnı´ verzi pro platformu iPhone OS.
Dalsˇı´mi popula´rnı´mi na´stroji jsou webova´ aplikace Remember The Milk10 a desktopova´
aplikaceDoit.im11. Vy´hodou teˇchto na´stroju˚ je prˇedevsˇı´m neza´vislost na platformeˇ a dı´ky
mobilnı´m klientu˚m take´ prˇı´stupnost odkudkoliv.
6Prototypova´nı´ je jednı´m ze soucˇasneˇ popula´rnı´ch na´stroju˚ pro tvorbu uzˇivatelske´ho rozhranı´.
7Prototyp nebo-li wireframe byl vytvorˇen pomocı´ programu Balsamiq Mockups volneˇ dostupne´ho
z http://www.balsamiq.com
8http://www.omnigroup.com/products/omnifocus/
9http://culturedcode.com/things/
10http://www.rememberthemilk.com/
11http://www.doit.im/
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6 Implementace informacˇnı´ho syste´mu Planner
Implementace informacˇnı´ho syste´mu je promı´tnutı´ analy´zy do implementacˇnı´ho pro-
strˇedı´.V te´to kapitoleproveduvy´beˇr implementacˇnı´hoprostrˇedı´, aplikacˇnı´ho frameworku
a popı´sˇi jeho vlastnosti, prˇednosti a zpu˚sob pra´ce.
6.1 Vy´beˇr vhodne´ho aplikacˇnı´ho frameworku
Pro implementaci informacˇnı´ho syste´mu byl vybra´n webovy´ aplikacˇnı´ framework Ruby
on Rails pro jazyk Ruby. Vy´beˇr probı´hal mezi nı´m a jazykem PHP v kombinaci s Nette
Frameworkem a databa´zı´ PostgreSQL. Vy´beˇr probeˇhl na za´kladeˇ napsa´nı´ jednoduche´
aplikace, ktera´ meˇla uka´zat prˇednosti obou rˇesˇenı´. Rozhodnutı´ tedy probeˇhlo na za´kladeˇ
subjektivnı´ho dojmu prˇedevsˇı´m z jednotlivy´ch aplikacˇnı´ch frameworku˚.
Jazyk Ruby a framework Ruby on Rails se v praxi uka´zal jako vhodny´ pro jaky´koliv
typ webove´ aplikace, at’ uzˇ jde o jednoduche´ webove´ prezentace, cˇi velmi popula´rnı´
sluzˇby jako software pro rˇı´zenı´ spolupra´ce Basecamp, socia´lnı´ sı´t’ Twitter, platformu
internetove´ho podnika´nı´ a elektronicky´ch obchodu˚ Shopify, syste´m pro spra´vu chyb
Lighthouse, management komunitnı´ho vy´voje a hostingu (nejen) open source projektu˚
Github cˇi jine´webove´ aplikace12. Frameworkma´ za sebou jizˇ dlouhy´ vy´voj, je tedyvyzra´ly´
a do jeho u´drzˇby a vy´voje je zapojeno prˇes 1500 vy´voja´rˇu˚13. Za´rovenˇ take´ splnˇuje vsˇechny
funkcˇnı´ pozˇadavky pro pokrocˇilejsˇı´ webove´ aplikace, ktere´ byly zmı´neˇny v kapitole 4.2.
Mezi dalsˇı´mi pozitivnı´mi faktory, dı´ky ktery´m bylo rozhodnuto k pouzˇitı´ frameworku
Ruby on Rails byly:
• jazyk Ruby je plneˇ objektovy´, zdrojove´ ko´dy jsou velmi u´sporne´ a prˇesto velmi
dobrˇe cˇitelne´, dokonce i neprˇı´lisˇ zbeˇhly´m programa´toru˚m
• velke´ mnozˇstvı´ rozsˇı´rˇenı´ a doplnˇku˚ frameworku i jazyka
• mnozˇstvı´ kvalitnı´ch a dostupny´ch vy´ukovy´ch materia´lu˚ a s tı´m souvisejı´cı´ strma´
krˇivka ucˇenı´ frameworku
• du˚sledneˇ dodrzˇuje Model-View-Controller architekturu
• pracuje s veˇtsˇinou dnes rozsˇı´rˇeny´ch relacˇnı´ch databa´zı´
• databa´zova´ struktura se udrzˇuje prˇı´mo v aplikaci pomocı´ tzv. migracı´, dı´ky ktery´m
je mozˇno kdykoliv v pru˚beˇhu zameˇnit SRˇBD cˇi pouzˇı´vat ru˚zne´ SRˇBD pro vy´vojove´
a pro produkcˇnı´ prostrˇedı´
• pro pohodlny´ prˇı´stup k datu˚m pouzˇı´va´ objektoveˇ-relacˇnı´ mapova´nı´ (ORM)
• jednoducha´ tvorba RESTful aplikacı´ dı´ky prˇı´tomnosti promysˇlene´ho zpu˚sobu rou-
tova´nı´
12Dle oficia´lnı´ch stra´nek frameworku, http://rubyonrails.org, duben 2010
13U´daj pocha´zı´ ze seznamu prˇispeˇvatelu˚ na vy´voji platne´mu k dubnu 2010 uverˇejneˇne´m na adrese
http://contributors.rubyonrails.org
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• podpora pro tvorbu RIA aplikacı´ dı´ky integraci JavaScriptove´ho frameworku Pro-
totype a jeho rozsˇı´rˇenı´ Scriptaculous pro pra´ci s UI, funkcˇnı´ ve vsˇech beˇzˇny´ch
prohlı´zˇecˇı´ch
• velmi dobra´ podpora jazyka i frameworku v integrovany´ch vy´vojovy´ch prostrˇedı´ch
• je navrzˇen pro agilnı´ vy´voj webovy´ch aplikacı´ s du˚razem na vysokou produktivitu
programa´torsky´ch ty´mu˚
• vy´sledne´ aplikace jsou dobrˇe testovatelne´ vy´vojovou technikou Test-driven deve-
lopment (TDD)
6.2 Agilnı´ vy´voj
V poslednı´ch letech se v ra´mci mensˇı´ch vy´vojovy´ch ty´mu˚ zacˇı´na´ cˇasto prosazovat tzv.
agilnı´ technika vy´voje aplikacı´. Jedna´ se o souhrn principu˚ a metod, jak co nejrychleji a
nejefektivneˇji vyvinout software tak, aby odpovı´dal pozˇadavku˚m za´kaznı´ka. Cı´lem te´to
techniky je zvy´sˇenı´ produktivity pra´ce, odstraneˇnı´ chyb, jejich prˇedcha´zenı´ a kvalitneˇjsˇı´
software.
Za´kladnı´ rozdı´l od mnoha poucˇek o spra´vne´m vzniku software lze spatrˇit ve zkra´cenı´
de´lky intervalu na´vrh – implementace – testova´nı´ – oprava, a zvy´sˇenı´ pocˇtu jeho iteracı´.
Oproti klasicke´mu vy´voji docha´zı´ veˇtsˇinou k u´prava´m cˇi rozsˇı´rˇenı´ pouze male´ cˇa´sti
zdrojove´ho ko´du dle zmeˇn pozˇadavku˚ za´kaznı´ka.Manifest doporucˇuje doda´vat fungujı´cı´
cˇa´sti software k posouzenı´ v co nejkratsˇı´ch intervalech (14 dnı´ azˇ 2 meˇsı´ce). Pro tento
zpu˚sob vy´voje se take´ pouzˇı´va´ oznacˇenı´ inkrementa´lnı´ programova´nı´ [9].
Agilnı´ techniky snizˇujı´ vy´znam analy´zy a je zvykem, zˇe prˇi vy´voji se te´meˇrˇ nepro-
dukuje dokumentace v tradicˇnı´m slova smyslu. Tu zastupuje vlastnı´ zdrojovy´ ko´d, ktery´
ma´ by´t strukturovany´, cˇitelny´ a spra´vneˇ dokumentovany´. Na´vrh aplikace jizˇ neprˇedsta-
vuje etapu vy´voje dokoncˇenou prˇed zapocˇetı´m implementace, ale sta´va´ se jeho soucˇa´stı´.
Zmeˇny v pru˚beˇhu pra´ce jsou vı´ta´ny a cha´pa´ny jako pozitivnı´ vy´voj uda´lostı´ [9].
Vybrany´ aplikacˇnı´ framework Ruby on Rails splnˇuje vsˇechny nutne´ prˇedpoklady
k agilnı´mu vy´voji aplikace. Da´ se rˇı´ct, zˇe framework je te´to metodice prˇı´mo navrzˇeny´
a vy´voja´rˇi toho hojneˇ vyuzˇı´vajı´. Implementace aplikace se tedy nese v duchu agilnı´ho
vy´voje. Du˚raz je kladen zejme´na na univerza´lnost a rozsˇı´rˇitelnost aplikace.
6.3 Ruby on Rails
Ruby on Rails je opensource platforma postavena´ na dynamicke´m skriptovacı´m jazyce
Ruby. Je navrzˇena pro agilnı´ vy´voj webovy´ch aplikacı´ s du˚razem na vysokou produkti-
vitu programa´torsky´ch ty´mu˚. Ruby on Rails du˚sledneˇ dodrzˇuje Model-View-Controller
architekturu, ktera´ umozˇnˇuje jednoduche´ a spolehlive´ oddeˇlenı´ business logiky od pre-
zentacˇnı´ vrstvy. Pracuje s veˇtsˇinou dnes rozsˇı´rˇeny´ch relacˇnı´ch databa´zı´ (vcˇetneˇ Oracle
a MS SQL server). Pro pohodlny´ prˇı´stup k datu˚m pouzˇı´va´ objektoveˇ-relacˇnı´ mapova´nı´
(ORM) [8].
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6.3.1 Vlastnosti frameworku
Hlavnı´ vy´hodou frameworku Ruby on Rails je vysoka´ u´spornost a flexibilita ko´du, prˇe-
devsˇı´m dı´ky vlastnostem jazyka Ruby. Pomocı´ pomeˇrneˇ ma´lo prˇı´kazu˚ je mozˇne´ defino-
vat rozsa´hlou funkcionalitu. Tato u´spornost na´sledneˇ umozˇnˇuje vysokou rychlost vy´-
voje aplikacı´, jednodusˇsˇı´ na´sledne´ zmeˇny a lepsˇı´ udrzˇovatelnost aplikacı´ [8]. Framework
Ruby on Rails je zameˇrˇen velice pragmaticky. Neobsahuje zˇa´dne´ zbytecˇnosti nebo umeˇle
vynalezene´ technologie.
Framework Ruby on Rails byl extrahova´n z neˇkolika dobrˇe fungujı´cı´ch Web 2.0 apli-
kacı´. Obsahuje kolekci doporucˇeny´ch postupu˚ ty´kajı´cı´ch se vy´voje webovy´ch aplikacı´.
Jeho autory jsou programa´torˇi z praxe, kterˇı´ jej napsali proto, aby jim ulehcˇil a zefektivnil
kazˇdodennı´ pra´ci. Ruby on Rails je snadne´ se naucˇit a dı´ky vlastnostem jazyka Ruby se
dobrˇe rozsˇirˇuje o dalsˇı´ moduly [8].
V na´sledujı´cı´ch podkapitola´ch se budu zaby´vat teˇmi nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´mi moduly a vlast-
nostmi frameworku. Uka´zky zdrojovy´ch ko´du˚ pouzˇite´ pro demonstraci teˇchto vlastnostı´
nemusı´ pro zjednodusˇenı´ prˇesneˇ odpovı´dat zdrojovy´m ko´du˚m pouzˇity´m v implementaci
informacˇnı´ho syste´mu, ktery´ je soucˇa´stı´ te´to pra´ce.
6.3.2 Objektoveˇ-relacˇnı´ mapova´nı´
Objektoveˇ-relacˇnı´ mapova´nı´ slouzˇı´ ke snadne´mu pouzˇitı´ relacˇnı´ch databa´zı´ v prostrˇedı´
objektoveˇ orientovany´ch programovacı´ch jazyku˚. Vzhledem k tomu, zˇe objektoveˇ orien-
tovany´ na´vrh dat nenı´ jednoznacˇneˇ prˇevoditelny´ na relacˇnı´ databa´ze a opacˇneˇ, pouzˇı´vajı´
se ru˚zne´ formy mapova´nı´. Mapova´nı´ ma´ za u´cˇel nacˇı´tat data z relacˇnı´ databa´ze a naplnit
jimi prˇı´slusˇne´ datove´ polozˇky objektu˚, prˇı´padneˇ naopak datove´ polozˇky objektu˚ ukla´dat
do databa´ze. Snahou ORM je co nejlepsˇı´ vyuzˇitı´ obou zmı´neˇny´ch technologiı´. Objekty by
meˇly reprezentovat objekty rea´lne´ho sveˇta, jak to pozˇadujı´ principy OOP, na straneˇ data-
ba´ze bychom zase meˇli vyuzˇı´t vsˇech mozˇnostı´ relacˇnı´ch databa´zı´, tzn. indexu˚, pohledu˚,
prima´rnı´ch klı´cˇu˚ aj.
Pouzˇitı´ ORM tedy prˇina´sˇı´ rˇadu vy´hod, mezi ty nejpodstatneˇjsˇı´ patrˇı´:
• ulehcˇuje pra´ci s databa´zı´
• odstinˇuje programa´tora od SQL
• umozˇnˇuje definovat vztahy mezi tabulkami
• obsahuje vy´konne´ na´stroje pro pra´ci s daty (cˇtenı´, za´pis, validace)
Vy´beˇr vhodne´ho ORM framework Ruby on Rails usnadnˇuje, jelikozˇ je standardneˇ
doda´va´n s knihovnou Active Record, ktera´ zajisˇt’uje objektoveˇ-relacˇnı´ mapova´nı´.
6.3.2.1 Active Record Na´vrhovy´ vzor Active Record stavı´ na prˇedpokladu, zˇe za´kla-
dem aplikace je databa´zovy´model a od neˇj se vsˇe odvı´jı´. Kazˇdy´ rˇa´dek databa´zove´ tabulky
nebo pohledu je reprezentova´n konkre´tnı´ instancı´ objektu, ktera´ zajisˇt’uje jeho persistenci
a definuje dome´novou logiku [15, 7].
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Ve frameworku Ruby on Rails je vzor Active Record implementova´n stejneˇ pojme-
novanou knihovnou pro objektoveˇ-relacˇnı´ mapova´nı´. Instance objektu˚ rozsˇirˇujı´ ba´zovou
trˇı´du. Tato trˇı´da implementuje potrˇebne´ chova´nı´ vzoru Active Record a obsahuje pro-
strˇedky pro definici dome´nove´ logiky. Tyto objekty jsou pak nosicˇem dat a zapouzdrˇujı´
take´ metody pro persistenci objektu. Na na´sledujı´cı´m vy´pisu ko´du se jedna´ o rˇa´dky 11 azˇ
13. Na rˇa´dku 2 jsou volitelneˇ definova´ny atributy trˇı´dy14. Dome´nova´ logika je definova´na
pra´veˇ v definici trˇı´dy na rˇa´dcı´ch 5 a 6. Na rˇa´dku 8 jsou pak definova´ny asociace s dalsˇı´mi
trˇı´dami.
1 # /app/models/tag.rb
2 class Tag < ActiveRecord::Base
3 attr accessible :name
4
5 validates presence of :name
6 validates uniqueness of :name
7
8 has many :users, :projects, :tasks
9 end
10
11 tag = Tag.find(1)
12 tag.name = ’Ruby on Rails’
13 tag.save
Vy´pis 1: Prˇı´klad pouzˇitı´ ORM Active Record ve frameworku Ruby on Rails
Tento vzor se hojneˇ vyuzˇı´va´ v ru˚zny´ch ORM frameworcı´ch. Je soucˇa´stı´ dnes velmi
modernı´ch frameworku˚ jako jsou Ruby on Rails, Django pro Python nebo projekt Castle
pro .NET, ktere´ na neˇm staveˇjı´ svu˚j datovy´ model a dı´ky velice snadne´mu mapova´nı´
umozˇnı´ napsat kostru databa´zove´ stra´nky aplikace beˇhem neˇkolika ma´lo minut. Je trˇeba
ale zna´t neˇkolik pravidel a konvencı´:
• konvence ma´ prˇednost prˇed konfiguracı´
• na´zev tabulky mnozˇne´ cˇı´slo
• na´zev trˇı´dy modelu (v ORM) jednotne´ cˇı´slo
• nenı´ potrˇeba definovat v ko´du atributy modelu˚, aplikace si je doka´zˇe zjistit sama,
je to vsˇak doporucˇeno pro prˇedcha´zenı´ bezpecˇnostnı´mu riziku hromadne´ho prˇirˇa-
zenı´
Dı´ky principu konvence prˇed konfiguracı´ nenı´ potrˇeba zdlouhaveˇ konfigurovat nasta-
venı´ ORM nebo atributy jednotlivy´ch modelu˚. Odpadajı´ tak neprˇı´jemnosti s mnozˇstvı´m
neprˇehledny´chXML, jako naprˇı´kladuORMHibernate z Javy. Jedine´, co programa´tor kon-
figuruje, jsou pak prˇihlasˇovacı´ u´daje k databa´zi pro ru˚zna´ prostrˇedı´ (vy´vojove´, produkcˇnı´
a testovacı´) ve vyhrazene´m konfiguracˇnı´m souboru ve forma´tu yaml.
14Knihovna Active Record nespecifikuje atributy prˇı´mo v trˇı´da´ch modelu˚, jejich definice je prˇı´mo v data-
ba´zi, ktera´ se vytva´rˇı´ nejle´pe pouzˇitı´m databa´zovy´ch migracı´.
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6.3.3 Databa´zove´ migrace
Pro odstı´neˇnı´ od nı´zkou´rovnˇovy´ch DDL prˇı´kazu˚ jsou mnozı´ vy´voja´rˇi zvyklı´ pouzˇı´vat
interaktivnı´ na´stroje k vytva´rˇenı´ a udrzˇova´nı´ databa´zovy´ch sche´mat. Na prvnı´ pohled
je tento prˇı´stup pohodlny´ a prˇehledny´. Jaky´koliv za´sah do databa´zove´ho sche´matu je pak
ale nezvratny´ a vy´voja´rˇ za tento komfort ztra´tou historie zmeˇn, cozˇ take´ cˇinı´ nasazenı´
vy´vojove´ aplikace do produkcˇnı´ho prostrˇedı´ obtı´zˇneˇjsˇı´m. Framework Ruby On Rails rˇesˇı´
tento proble´m nasazenı´m tzv. databa´zovy´ch migracı´.
Ve frameworku Ruby on Rails se k definici databa´zove´ struktury nepouzˇı´vajı´ nı´z-
kou´rovnˇove´ DLL prˇı´kazy (Data Definition Language statements) jako CREATE TABLE
aj. Mı´sto toho se pouzˇı´va´ vysokou´rovnˇovy´ prˇı´stup pomocı´ databa´zovy´ch migracı´. Kazˇda´
migrace reprezentuje zmeˇnu, ktera´ se bude prova´deˇt s databa´zı´, vyja´drˇenou v databa´zoveˇ
neza´visle´m jazyku. Zmeˇny se mohou vztahovat jak na strukturu, tak na obsah databa´ze.
Migrace bymeˇla obsahovat dveˇ definice: jedna aplikujı´cı´ zmeˇnymigrace na databa´zi, dru-
hou beroucı´ tyto zmeˇny zpeˇt. Mezi jednotlivy´mi migracemi lze dı´ky tomu bez proble´mu˚
prˇecha´zet. Jednoduchy´ prˇı´klad databa´zove´ migrace je na vy´pise zdrojove´ho ko´du 2.
1 # /db/migrate/20080823223136 create tasks.rb
2 class CreateTasks < ActiveRecord::Migration
3 def self .up
4 create table :tasks do | t |
5 t . integer : project id
6 t . string :name
7 t .boolean :complete, :default => false, : null => false
8 t . timestamps
9 end
10
11 add index :tasks, : project id
12 end
13
14 def self .down
15 drop table :tasks
16 end
17 end
Vy´pis 2: Prˇı´klad databa´zove´ migrace ve frameworku Ruby on Rails
6.3.4 Bezpecˇnost aplikace
U informacˇnı´ch syste´mu˚ implementovany´ch jako webove´ aplikace jsou kladeny vy-
soke´ bezpecˇnostnı´ na´roky. Jaka´koliv webova´ aplikace implementovana´ ve frameworku
Ruby on Rails poskytuje za´kladnı´ bezpecˇnostnı´ ochranu a zabezpecˇuje nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´
bezpecˇnostnı´ trhliny:
• filtrova´nı´ citlivy´ch parametru˚ v logu
• SQL injection
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• Session Hijacking
• Cross-Site Request Forgery (CSRF)
• Cross-Site Scripting (XSS)
Sadu konkre´tnı´ch postupu˚, jak aplikaci zabezpecˇit, lze nale´zt v on-line dokumentaci
frameworku15.
6.3.5 Pouzˇitı´ doplnˇku˚ trˇetı´ch stran
Jazyk Ruby ma´ spoustu pomocny´ch na´stroju˚, jako je naprˇı´klad balı´cˇkovacı´ syste´m Ruby-
Gems nebo buildovacı´ syste´m Rake.
Balı´cˇkovacı´msyste´memRubyGemsmu˚zˇeme instalovat rozsˇı´rˇenı´ adoplnˇky frameworku
Ruby on Rails, ale i rozsˇı´rˇenı´ samotne´ho jazyka Ruby. Dnesˇnı´m dnem je k dispozici prˇes
12000 rozsˇı´rˇenı´16. Tento na´stroj da´va´ vy´voja´rˇi mozˇnost automatizace procesu stazˇenı´ a
instalace pluginu˚ pomocı´ neˇkolika jednoduchy´ch prˇı´kazu˚. Instalace balı´cˇku se provede
prˇı´kazem gem install <na´zev balı´cˇku>. V prˇi dlouhodobeˇjsˇı´m vy´voji ocenı´me i
mozˇnost aktualizace doplnˇku. Aktualizovat mu˚zˇeme prˇı´kazem gem update <na´zev
balı´cˇku>.
Balı´cˇkovacı´ syste´m RubyGems vsˇak nenı´ jedinou mozˇnostı´, jak nainstalovat cˇi pouzˇı´t
doplnˇky trˇetı´ch stran. Prˇı´mo ve frameworkuRuby onRails je prˇı´tomen skript promozˇnost
instalovat doplnˇky alternativnı´m zpu˚sobem pomocı´ prˇı´kazu ruby script/plugin
install <zdroj>. Jako zdroj je mozˇne´ uve´st naprˇı´klad adresu SVN cˇi GIT repozita´rˇe.
Seznam pluginu˚ a doplnˇku˚ pouzˇity´ch prˇi implementaci IS Planner dostupny´ v prˇı´-
loze A obsahujı´cı´ implementaci IS.
6.4 Pouzˇite´ na´vrhove´ vzory
Na´vrhove´ vzory prˇedstavujı´ obecne´ rˇesˇenı´ proble´mu, ktere´ se vyuzˇı´va´ prˇi na´vrhu soft-
ware. Nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ na´vrhovy´ vzor Active Record byl jizˇ popsa´n v kapitole 6.3.2.1.
Nynı´ popı´sˇu dalsˇı´ na´vrhove´ vzory pouzˇite´ prˇi implementaci informacˇnı´ho syste´mu a
na jednoduchy´ch uka´zka´ch prˇedvedu jejich implementaci v jazyku Ruby nebo prˇı´mo
frameworku Ruby on Rails.
6.4.1 Singleton
Vzor Singleton slouzˇı´ k zajisˇteˇnı´ pouze jedne´ instance dane´ trˇı´dy [7].
Mozˇnostı´ jak implementovat takove´to chova´nı´ vRuby je spoustu. Standardnı´ knihovna
Ruby vsˇak obsahuje modul Singleton, ktery´ implementuje potrˇebne´ chova´nı´ vzoru Sin-
gleton. Na´sledujı´cı´ vy´pis ko´du ma´ demonstrovat prˇı´klad jeho pouzˇitı´. Na rˇa´dku 4 prˇı´kaz
include, ktery´ pracuje s moduly, vlozˇı´ modul do definice trˇı´dy Logger. Tı´mto jedno-
duchy´m mechanismem, ktery´ se nazy´va´ mixin (cˇesky oznacˇova´no jako mixova´nı´), lze
15http://guides.rubyonrails.org/security.html
16Dle u´daju˚ statistik RubyGems hostingu, http://rubygems.org, duben 2010
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dosa´hnout vı´cena´sobne´ deˇdicˇnosti17. Tı´m jsou splneˇny vsˇechny prˇedpoklady pro to, aby
se trˇı´da Logger chovala tak, jak definuje vzor Singleton. K instanci lze pak prˇistupovat
zpu˚sobem, ktery´ je demonstrova´n na rˇa´dku 8. Vola´nı´ konstruktoru trˇı´dy pro vytvorˇenı´
nove´ho objektu na rˇa´dku 7 vyvola´ vy´jimku neexistujı´cı´ metody. Podobny´m zpu˚sobem
jsou vyuzˇı´va´ny trˇı´dy pro logova´nı´ pra´veˇ ve frameworku Ruby on Rails.
1 require ’ singleton ’
2
3 class Logger
4 include Singleton
5 end
6
7 Logger.new
8 Logger.instance
Vy´pis 3: Prˇı´klad pouzˇitı´ vzoru Singleton v jazyce Ruby
6.4.2 Iterator
Na´vrhovy´ vzor Iterator rˇesˇı´ proble´m pohybu mezi prvky kolekce, ktere´ jsou sekvencˇneˇ
usporˇa´da´ny, bez znalosti implementace jednotlivy´ch prvku˚ posloupnosti [6].
Ruby implementuje itera´tory pro procha´zenı´ kolekcı´ poneˇkud jiny´m zpu˚sobem, nezˇ
jazyky Java nebo C#. Itera´tor je v Ruby metodou vestaveˇny´ch kolekcı´, ktera´ prˇeda´va´
postupneˇ do bloku vsˇechny prvky kolekce. Sa´m o sobeˇ nema´ blok velky´ smysl, lze ho
vsˇak prˇedat jako parametr metodeˇ, ktera´ ho mu˚zˇe opakovaneˇ volat. Tı´m, zˇe metoda
itera´toru prˇijı´ma´ blok, dovoluje Ruby nejen prova´deˇt iterova´nı´ nad prvky kolekce, ale
prova´deˇt i neˇktere´ dalsˇı´ operace jako aplikova´nı´ libovolne´ funkce na vsˇechny prvky
kolekce, filtrova´nı´ a redukova´nı´ kolekce.
V na´sledujı´cı´m vy´pisu jsou vsˇechny uka´zky pouzˇitı´ itera´toru˚ ekvivalentnı´. Jejich vy´-
stupem je vzˇdy vytisknutı´ posloupnosti cˇı´slic 0 azˇ 4.
1 [0,1,2,3,4]. each { |n| puts n }
2
3 for n in 0...5
4 puts n
5 end
6
7 5.times { |n| puts n }
Vy´pis 4: Prˇı´klad pouzˇitı´ vzoru Iterator v jazyce Ruby
17Jazyk Ruby nepodporuje vı´cena´sobnou deˇdicˇnost jako takovou (trˇı´da nemu˚zˇe mı´t vı´ce prˇedku˚), ale
pomocı´ mixinu˚ nabı´zı´ vsˇechny vy´hody, ktere´ vı´cena´sobne´ deˇdeˇnı´ poskytuje.
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6.4.3 Factory
Na´vrhovy´ vzor Factory je takzvaneˇ tvorˇivy´ objektovy´ vzor. Rˇesˇı´ proble´m, jaky´m zpu˚-
sobem rozhodnout, azˇ v pru˚beˇhu programu, o vytvorˇenı´ instance konkre´tnı´ trˇı´dy [6].
Z tohoto zarˇazenı´ vyply´va´, zˇe je urcˇen pro vytva´rˇenı´ instancı´.
Ve frameworkuRuby onRailsma´ sve´mı´sto pra´veˇ naprˇı´klad u vy´sˇe zmı´neˇne´ knihovny
pro objektoveˇ-relacˇnı´ mapova´nı´. Nava´zˇi-li na prˇedchozı´ vy´pis ko´du 1, pak trˇı´da Tag
disponuje statickou metodou create pro vytvorˇenı´ objektu a inicializaci jeho atributu˚
zadany´mi hodnotami. Splnˇuje tedy pozˇadavky chova´nı´, ktere´ definuje vzor Factory.
1 tag = Tag.create(:name => ’ruby’)
2 puts tag.name # ’ruby’
Vy´pis 5: Prˇı´klad pouzˇitı´ vzoru Factory ve frameworku Ruby on Rails
6.4.4 Observer
Vzor Observer definuje za´vislosti jednoho objektu k vı´ce objektu˚m. Umozˇnˇuje sˇı´rˇenı´
uda´losti, ktera´ nastala v jednom objektu, ke vsˇem za´visly´m objektu˚m [6]. Opeˇt stejneˇ
jako u vzoru Singleton je zpu˚sobu˚ implementace vı´ce. Nejjednodusˇsˇı´m rˇesˇenı´m je vyuzˇı´t
modul Observer, ktery´ nabı´zı´ standardnı´ knihovna Ruby. Tento modul implementuje
potrˇebne´ chova´nı´ vzoru.
Jako prˇı´klad pro demonstraci implementace vzoru se nabı´zı´ implementace funkcˇ-
nosti zasla´nı´ notifikacˇnı´ho e-mailu po vytvorˇenı´ u´kolu nebo projektu18 z analy´zy funkcˇnı´ch
pozˇadavku˚ v kapitole 5.2.
1 class Task < ActiveRecord::Base
2 belongs to :user
3 end
4
5 class Project < ActiveRecord::Base
6 belongs to :user
7 has many :tasks
8 end
9
10 class NotificationObserver < ActiveRecord::Observer
11 observe :task, : project
12 def after create (record)
13 # send notification about new project or task to user (via association record.user)
14 end
15 end
Vy´pis 6: Prˇı´klad pouzˇitı´ vzoru Observer ve frameworku Ruby on Rails
18Nejedna´ se o prˇesnou uka´zku zdrojovy´ch ko´du, ktere´ jsou pouzˇity v implementaci aplikace. Jde jen
o zjednodusˇenou variantu pro demonstraci implementace vzoru Observer.
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Propochopenı´ te´to uka´zky ko´du stacˇı´ veˇdeˇt, zˇe potomci trˇı´dyActiveRecord::Base
disponujı´ neˇkolika callbacky. Jednı´m z nich je callback after create, ktery´ je spusˇteˇn
po vytvorˇenı´ nove´ho objektu prˇes statickou metodu create. Aby se prˇedesˇlo dupliciteˇ
definice callbacku, jak ve trˇı´deˇ Project, tak ve trˇı´deˇ Task, mu˚zˇeme vytvorˇit pozoro-
vatele, ktery´ bude mı´t nadefinovanou spolecˇnou obsluhu tohoto callbacku pro oba tyto
modely. Zaregistrova´nı´ pozorovany´ch objektu˚ probı´ha´ na rˇa´dce 11 zavola´nı´m metody
observe ve trˇı´deˇ pozorovatele NotificationObserver.
6.4.5 Lazy loading
Lazy loading definuje zpu˚sob prˇı´stupu k datu˚m. Vy´hodou tohoto prˇı´stupu je jednodu-
chost pro programa´tora, ktere´mu odpadajı´ starosti, zda-li ma´ data nacˇtena. Nevy´hodou
tohoto prˇı´stupu ale je, zˇe nemusı´ by´t vzˇdy jasne´, v jake´ cˇa´sti programu jsou data skutecˇneˇ
nacˇtena. Tento prˇı´stup je vhodny´ prˇedevsˇı´m pro maly´ pocˇet dotazu˚, naprˇı´klad u cˇı´sel-
nı´ku˚. Prˇi iterova´nı´ nad veˇtsˇı´ kolekcı´ docha´zı´ k nacˇı´ta´nı´ dat prˇi kazˇde´ iteraci a zbytecˇneˇ
tak ply´tva´me syste´movy´mi prostrˇedky a cˇasem, nebot’ se dotazy do databa´ze posı´lajı´
jednotliveˇ.
Pro prˇı´klad opeˇt nava´zˇi na vy´pis ko´du 6 z prˇedchozı´ podkapitoly. Na prvnı´m rˇa´dku
zı´ska´mzdataba´ze instanci projektu.V tomtookamzˇikunejsouvobjektuprojectnacˇtena
data asociace tasks. Ta jsou „lı´neˇ“ nacˇtena azˇ ve chvı´li, kdy je k nim prˇistoupeno.
1 project = Project . find (1) # SELECT ∗ FROM ”projects” WHERE (”projects”.”id” = 1);
2 project .tasks # SELECT ∗ FROM ”tasks” WHERE (”tasks”.project id = 1);
Vy´pis 7: Prˇı´klad pouzˇitı´ vzoru Lazy loading ve frameworku Ruby on Rails
6.4.6 Eager loading
Eager loading takte´zˇ definuje zpu˚sob prˇı´stupu k datu˚m. Je vsˇak mnohem vhodneˇjsˇı´
pro rozsa´hlejsˇı´ kolekce nezˇ lazy loading. Data se zde nacˇı´tajı´ ihned prˇi spusˇteˇnı´ prvnı´ho
prˇı´kazu. Dı´ky tomu jsou vsˇechna data dostupna´ na klientovi a prˇi procha´zenı´ kolekce jizˇ
nenı´ potrˇeba deˇlat dalsˇı´ dotazy do databa´ze. Prˇi tomto prˇı´stupu zı´ska´va´nı´ dat je nutno
dba´t zvy´sˇene´ obezrˇetnosti, protozˇe je mozˇne´ velmi jednodusˇe vytvorˇit objemny´ dotaz,
ktery´ vra´tı´ enormnı´ mnozˇstvı´ dat, ktere´ povede k zahlcenı´ linky nebo klienta.
Eager loading je efektivnı´ zpu˚sob, jak prˇedejı´t proble´mu 1+N dotazu˚. Pokud bychom
nepouzˇili eager loading v prˇı´kladeˇ 8, dosˇlo by prˇi kazˇde´m prˇı´stupu k asociaci tasks
k nacˇı´ta´nı´ u´kolu˚ pro dany´ projekt. Pokud by se v tomto okamzˇiku nacha´zelo v databa´zi
100 projektu˚, pak by na databa´zi bylo spusˇteˇno 101 dotazu˚ po pru˚chodu cyklu for.
Pouzˇitı´m eager loadingu jsme pocˇet teˇchto dotazu˚ snı´zˇili na pouhe´ dva, ktere´ se vykonajı´
ihned na rˇa´dku 1. Prˇi iterova´nı´ cyklem for je kolekce projects vcˇetneˇ asociace tasks
nacˇtena a zˇa´dne´ dalsˇı´ dotazy nebudou spusˇteˇny.
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1 projects = Project . find (: all , : include => ’tasks’)
2 # SELECT ∗ FROM ”projects”;
3 # SELECT ”tasks”.∗ FROM ”tasks” WHERE (”tasks”.project id IN (1,2,3,4));
4
5 for project in Project . find (: all , : include => ’tasks’)
6 puts ”Project : #{project.name}, last activity : #{project.tasks. last .created at. to s}”
7 end
Vy´pis 8: Prˇı´klad pouzˇitı´ vzoru Eager loading ve frameworku Ruby on Rails
6.5 Vy´stup implementace
Vy´sledkem implementace je informacˇnı´ syste´m Planner, ktery´ splnˇuje pozˇadavky kla-
dene´ na modernı´ webove´ aplikace popsane´ v kapitole 4. Aplikace je dı´ky frameworku
postavena´ na architektonicke´m vzoru Model-view-controller, poskytuje REST rozhranı´
pro prˇı´stup ke zdroju˚m a nese v sobeˇ prvky RIA aplikace. Nasazenı´ aplikace je navı´c dı´ky
migracı´m a prˇenositelnosti databa´zove´ho sche´matu mozˇne´ na jake´koliv modernı´ SRˇBD
podporovany´ modulem Active Record.
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Obra´zek 8: IS Planner
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7 Mozˇna´ budoucı´ rozsˇı´rˇenı´
Implementace informacˇnı´ho syste´mu Planner se zcela jisteˇ da´ da´le rozsˇirˇovat a vyvı´jet.
FrameworkRubyonRails se uka´zal jakovelmi vhodny´ provy´vojwebovy´ch aplikacı´. Dı´ky
jasneˇ definovany´m principu˚m, konvencı´m, adresa´rˇove´ strukturˇe a logice frameworku je i
zacˇı´najı´cı´ programa´tor v tomto frameworku schopny´ se rychle zorientovat a ihned se
zapojit do vy´voje cˇi u´drzˇby existujı´cı´ aplikace. K rychle´mu zaucˇenı´ zacˇı´najı´cı´ho progra-
ma´tora poma´ha´ i vy´borna´ a obsa´hla´ dokumentace frameworku s mnozˇstvı´m rea´lny´ch
prˇı´kladu˚.
Na´sledujı´cı´ pozˇadavky nespadajı´ mezi za´kladnı´, ale prˇedstavujı´ pla´novane´ a uvazˇo-
vane´ rozsˇı´rˇenı´ aplikace v dalsˇı´ch iteracı´ch vy´voje, a mohou tak by´t prˇedmeˇtem dalsˇı´ch
pracı´ na informacˇnı´m syste´mu Planner.
7.1 Rozsˇı´rˇenı´ o uzˇivatelske´ role
Soucˇasna´ implementace informacˇnı´ho syste´mu Planner, ktera´ je vy´sledkem te´to pra´ce,
nerozlisˇuje uzˇivatelske´ role. Implementace je zalozˇena, po vzoru popula´rnı´ch modernı´ch
webovy´ch sluzˇeb, na modelu jednotne´ho prˇı´stupu k uzˇivatelu˚m jako rovnocenny´m. Uzˇi-
vatelsky´ ucˇet se vytva´rˇı´ procesem uzˇivatelske´ registrace, ktera´ se skla´da´ z neˇkolika kroku˚
a je vykona´na samotny´m uzˇivatelem.
1. registrace prˇes rozhranı´ registracˇnı´ho formula´rˇe
2. odesla´nı´ aktivacˇnı´ho e-mailu na e-mailovou adresu nove´ho uzˇivatele
3. potvrzenı´ registrace a aktivace u´cˇtu pomocı´ URL adresy s jedinecˇny´m aktivacˇnı´m
klı´cˇem
4. odesla´nı´ informacˇnı´ho e-mailu o u´speˇsˇne´mdokoncˇenı´ registrace a aktivaci uzˇivatele
5. prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele do informacˇnı´ho syste´mu
Syste´m take´ obsahuje mozˇnost znovu zada´nı´ hesla v prˇı´padeˇ jeho zapomenutı´. Cely´
proces je podobny´ jako proces registrace u´cˇtu.
1. zada´nı´ nove´ho pozˇadavku pro reset hesla
2. odesla´nı´ oveˇrˇujı´cı´ho e-mailu na e-mailovou adresu uzˇivatele (pro oveˇrˇenı´ autenci-
tity pozˇadavku)
3. potvrzenı´ pozˇadavku pomocı´ URL adresy s jedinecˇny´m klı´cˇem
4. uzˇivatel je oveˇrˇen a prˇihla´sˇen do informacˇnı´ho syste´mu
5. prˇesmeˇrova´nı´ na stra´nku editace sve´ho u´cˇtu pro mozˇnost zmeˇny sve´ho hesla
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Vy´hodou tohoto modelu prˇı´stupu k vytva´rˇenı´ uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚ je plna´ automati-
zace. Nenı´ trˇeba vycˇlenit osobu, ktera´ bude v administraci vytva´rˇet uzˇivatelske´ prˇı´stupy
„na pocˇka´nı´ “ a prˇı´stupove´ u´daje odesı´lat uzˇivatelu˚m elektronickou posˇtou. Pokud by byl
ale tentomodel v praxi shleda´n jako zdlouhavy´ cˇi nevyhovujı´cı´, protozˇe nenabı´zı´ kontrolu
registrovany´ch u´cˇtu˚, nabı´zı´ se rˇesˇenı´ aplikaci rozsˇı´rˇit o uzˇivatelske´ role. Privilegovany´m
uzˇivatelu˚m by pak byla da´na mozˇnost vytva´rˇet uzˇivatele prˇı´mo v administraci tak, jak je
popsa´no na zacˇa´tku tohoto odstavce, nebo schvalovat aktivace v aplikaci manua´lneˇ.
7.2 Autentizace pomocı´ protokolu LDAP
Soucˇasna´ implementace informacˇnı´ho syste´mu Planner vyuzˇı´va´ autentizacˇnı´ho pluginu
Authlogic19. Aplikace tak pouzˇı´va´ svu˚j autentizacˇnı´ mechanismus, jehozˇ chova´nı´ defi-
nuje implementace pluginu. Pro plugin vsˇak existuje doplneˇk20, ktery´ umozˇnı´ autentizaci
uzˇivatelu˚ oproti protokolu LDAP. Odpadl by tak proces registrace uzˇivatele a prˇibyla by
mozˇnost vyuzˇitı´ jednotne´ho loginu a hesla vu˚cˇi ostatnı´m sˇkolnı´m informacˇnı´m syste´-
mu˚m. Jako du˚sledek te´to u´pravy by ale bylo vhodne´ z aplikace take´ odstranit funkci
vyresetova´nı´ zapomenute´ho hesla, jelikozˇ by da´le pozby´vala vy´znamu.
7.3 Internacionalizace a lokalizace aplikace
Proble´m internacionalizace (i18n) a lokalizace (l10n) aplikace (by´va´ obcˇas zna´m pod
zkratkouNLS -Native Language Support)ma´ za u´kol prˇine´st rˇesˇenı´ podpory prˇirozene´ho
jazyka, ktery´m aplikace komunikuje s uzˇivatelem.
Vy´sledkem internacionalizace je podpora vı´ce jazyku˚ ze strany aplikace. Lokalizace
zase zahrnuje podporu mezina´rodnı´ch standardu˚ pro forma´ty data, cˇasu, meˇny atd. v jizˇ
internacionalizovane´ aplikaci.
Framework Ruby on Rails obsahujı´ podporu pro jednoduchou internacionalizaci a
lokalizaci aplikace pomocı´ modulu I18n. Pouzˇitı´ je opravdu velmi jednoduche´.
1 I18n.backend.store translations :cz, :written by => ’Napsal: {{name}}!’
2
3 I18n.locale = :cz
4 I18n. translate :written by , :name => ’Roman’
5 I18n. localize Time.now
Vy´pis 9: Prˇı´klad pouzˇitı´ internacionalizace a lokalizace pomocı´ modulu I18n
Ve frameworku jde podpora samozrˇejmeˇ jesˇteˇ da´le. Framework poskytuje naprˇı´klad
helpery pro snazˇsˇı´ pouzˇitı´ v sˇablona´ch, prˇeklad chybovy´ch hla´sˇek validacı´ nebo automa-
ticke´ nacˇı´ta´nı´ souboru˚ s lokalizacı´ ve forma´tu yaml.
Prˇed samotnou lokalizacı´ a internacionalizacı´ aplikace je trˇeba si polozˇit ota´zku: Je
opravdu nutne´ cˇi vhodne´ rˇesˇit podporu prˇirozene´ho jazyka? Cı´lova´ skupina uzˇivatelu˚
19URL repozita´rˇe pluginu Authlogic na serveru Github.com: http://github.com/binarylogic/authlogic
20URL repozita´rˇe pluginu Authlogic LDAP na serveru Github.com:
http://github.com/binarylogic/authlogic ldap
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informacˇnı´ho syste´mu Planner, ty´m skupiny Virtlab, jsou vysokosˇkolsky vzdeˇlanı´ lide´
se znalostı´ anglicke´ho jazyka, kterˇı´ se v prostrˇedı´ pra´veˇ anglicke´ho jazyka cˇasto denneˇ
prˇi sve´ pra´ci setka´vajı´. Terminologie metodiky Getting Things Done se ujala i v nasˇich
koncˇina´ch v pu˚vodnı´m jazyce publikace a autora metodiky. Je tedy zcela beˇzˇne´ v tomto
prostrˇedı´ pouzˇı´vat pu˚vodnı´ anglicka´ oznacˇenı´ jako seznam Inbox, Next Actions cˇi Today.
Krok k lokalizaci a internacionalizaci aplikace by tak mohl by´t kontraproduktivnı´m a je
potrˇeba jej opravdu zva´zˇit.
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8 Za´veˇr
V te´to bakala´rˇske´ pra´ci jsem cˇtena´rˇe uvedl do problematiky projektove´ho rˇı´zenı´, sezna´-
mil jej s jednou ze soucˇasneˇ popula´rnı´ch metodik organizace pra´ce a s vlastnostmi a
pozˇadavky, ktere´ jsou kladeny na modernı´ webove´ aplikace.
Vy´stupem te´to pra´ce je analy´za, na´vrh a cˇa´stecˇna´ implementace informacˇnı´ho syste´mu
Planner. Implementovana´ aplikace rozhodneˇ nenı´ fina´lnı´ rˇesˇenı´, nic vsˇak nebra´nı´ v jejı´m
pouzˇı´va´nı´. Implementujepodstatnou funkcˇnost apomeˇrneˇ slozˇitou logikumetodikyGTD
a da´le spra´vu projektu˚ a u´kolu˚, vcˇetneˇ jejich delegace mezi uzˇivateli. Dalsˇı´ podrobneˇjsˇı´
pozˇadavkymohou by´t implementova´ny dle potrˇeb, neˇktere´ na´vrhy na dalsˇı´ rozsˇı´rˇenı´ jsou
zmı´neˇny v za´veˇru pra´ce.
Da´le jsem take´ popsal aplikacˇnı´ framework Ruby on Rails, ve ktere´m byl informacˇnı´
syste´m implementova´n jako webova´ aplikace, a jehozˇ ovla´dnutı´ bylo pro meˇ spolecˇneˇ
s ovla´dnutı´m metodiky GTD nejveˇtsˇı´m prˇı´nosem te´to pra´ce.
Teoreticky´ rozbor a analy´za projektove´ho rˇı´zenı´ v u´vodu pra´ce pak shrnuje obecna´
fakta, ktera´ by mohla pomoci ty´mu Virtlab k efektivneˇjsˇı´mu vy´voji a organizaci projektu˚,
nehledeˇ na to, zda-li bude k teˇmto u´cˇelu˚m informacˇnı´ syste´m Planner pouzˇit. Nejprˇı´nos-
neˇjsˇı´ cˇa´stı´ te´to kapitoly je, dle me´ho osobnı´ho na´zoru, podkapitola ty´kajı´cı´ se ty´movy´ch
rolı´. Dı´ky veˇdomosti na jake´ pra´ce v ty´mu se jednotlivı´ cˇlenove´ hodı´ a na jake´ ne, se
mohou le´pe zacˇlenit a vybrat si pra´ci, ktera´ vı´ce vyhovuje jejich vlastnostem. Zjisˇteˇnı´
svy´ch ty´movy´ch rolı´ a kompetencı´ pro ty´movou spolupra´ci, je pro meˇ jednı´m z dalsˇı´ch
vy´znamny´ch prˇı´nosu˚ te´to pra´ce.
Dalsˇı´m podstatny´m te´matem bylo sezna´menı´ se s problematikou metody organi-
zace pra´ce Getting Things Done. Metodiku jsem se pokusil zave´st do sve´ho zˇivota a po
prˇiblizˇneˇ pu˚l roce pouzˇı´va´nı´ ji mohu zhodnotit kladneˇ. Tı´m, zˇe si uveˇdomuji du˚lezˇite´
mysˇlenky te´to metodiky, jednotlive´ kroky projektove´ho pla´nova´nı´ a rˇı´zenı´ pracovnı´ho
procesu, doka´zˇu le´pe organizovat svou pra´ci a le´pe soustrˇedit sve´ snazˇenı´ na u´koly, ktere´
se denneˇ objevujı´. Pozoruji vsˇak u sebe, zˇe u´cˇinnost metodiky klesa´ s mensˇı´m pocˇtem
u´kolu˚, ktere´ jsou na obzoru. Metodika je prˇedevsˇı´m cı´lena´ na jednotlivce, nezˇ na cele´
ty´my. Odhaduji, zˇe bude jesˇteˇ efektivnı´ na maly´ch ty´mech, prˇiblizˇneˇ do tuctu cˇlenu˚. Jde
pouze o osobnı´ odhad, proto by bylo zajı´mave´ videˇt, jestli by se jednotlivci veˇtsˇı´ch ty´mu˚
doka´zali adaptovat na filozofii te´to metodiky a zda-li by vyhovovala jejich potrˇeba´m.
Troufa´m si tvrdit, zˇe pokud by semetodika implementovala jako doplneˇk k jejich zavede-
ny´m firemnı´m procesu˚m a kulturˇe, mohla by by´t u´speˇsˇna´. Metodika GTD mu˚zˇe cˇloveˇku
pomoci nejen v oblasti rˇı´zenı´ projektu˚, ale pokud ji prˇijme jako filozofii, tak i v dalsˇı´ch
odveˇtvı´ch pra´ce cˇi dokonce v osobnı´m zˇivoteˇ.
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A Implementace informacˇnı´ho syste´mu
Naprˇilozˇene´mkompaktnı´mdisku je umı´steˇna elektronicka´ podoba te´to bakala´rˇske´ pra´ce,
a to ve forma´tu PDF. V adresa´rˇi planner se nacha´zı´ implementovany´ informacˇnı´ syste´m
Planner postaveny´ nad frameworkem Ruby on Rails.
A.1 Soucˇa´sti aplikace
Grafika realizovana´ CSS styly je du˚sledneˇ oddeˇlana´ od obsahu a jeho logicke´ struktury
(princip oddeˇlenı´ formy od obsahu), cozˇ umozˇnˇuje vytva´rˇet pro tyte´zˇ stra´nky zcela ru˚zne´
podoby.
A.2 Pouzˇite´ pluginy a gemy
Framework Ruby on Rails dı´ky sve´mu celosveˇtove´mu rozsˇı´rˇenı´, otevrˇenosti a populariteˇ
u komunity vy´voja´rˇu˚ obsahuje velke´mnozˇstvı´ ru˚znorody´ch pluginu˚ rozsˇirˇujı´cı´ funkcˇnost
jazyka cˇi komponenty implementujı´cı´ neˇjakou ucelenou funkcˇnost.
• authlogic, verze 2.1.3
• formtastic, verze 0.9.7
• acts-as-taggable-on
• icalendar, verze 1.1.3
• acts as state machine
• acts as list
A.3 Instalace
Kezprovozneˇnı´ implementovane´ho informacˇnı´ho syste´munenı´ potrˇebakdispozici zˇa´dny´
webovy´ server.
Aplikace rovneˇzˇ nenı´ prˇı´mo za´visla´ na konkre´tnı´m SRˇBD. Vy´chozı´m relacˇnı´m databa´-
zovy´m syste´mem byl zvolen SRˇBD SQLite3 pro jeho jednoduchou a nena´rocˇnou instalaci,
rozsˇı´rˇenost namnohaplatforma´ch a prˇenositelnost. Aplikace byla take´ testova´na na SRˇBD
Oracle 11g a PostgreSQL 8.3. Jediny´m pozˇadavkem je prˇı´tomnost programovacı´ho jazyka
Ruby a balı´cˇkovacı´ho syste´mu RubyGems v operacˇnı´m syste´mu.
Instalace a nastavenı´ aplikace se provede na´sledovneˇ:
1. Spust’te prˇı´kazovy´ rˇa´dek ve vasˇem operacˇnı´m syste´mu
2. Prˇı´kazemgem install rails --include-dependencies --version=2.3.5
nainstalujte framework Ruby on Rails
3. Na prˇı´kazove´m rˇa´dku se prˇepneˇte do adresa´rˇe s aplikacı´
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4. Prˇı´kazem rake gems:install nainstalujte potrˇebne´ gemy a pluginy
5. Prˇı´kazem rake setup vytvorˇte databa´ze, databa´zove´ sche´ma a nacˇteˇte testovacı´
data do databa´ze
6. Spust’te aplikacˇnı´ server prˇı´kazem ruby script/server
7. Otevrˇete aplikaci v prohlı´zˇecˇi na adrese http://localhost:3000/
Ve vy´chozı´ konfiguraci jsou zaregistrova´ni dva uzˇivatele´ (john, penny). Kazˇdy´ z uzˇi-
vatelu˚ ma´ prˇı´stup jen ke svy´m u´kolu˚m, projektu˚m a do sve´ho osobnı´ho nastavenı´. Oba
uzˇivatele´ majı´ nastaveno heslo demo.
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B Programa´torska´ dokumentace
Na prˇilozˇene´m kompaktnı´m disku je umı´steˇna elektronicka´ podoba programa´torske´ do-
kumentace ve forma´tu PDF. Nacha´zı´ se v souboru programatorska prirucka.pdf.
Programa´torska´ dokumentace obsahujepopis adresa´rˇove´ struktury aplikace, datovy´ slov-
nı´k a „kucharˇku“postupu˚proza´kladnı´ programa´torske´ pra´ceve frameworkuRubyonRails,
jako jsou prˇida´nı´ atributu, tabulky cˇi modelu do aplikace.
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C Uzˇivatelska´ dokumentace
Na prˇilozˇene´m kompaktnı´m disku je umı´steˇna elektronicka´ podoba uzˇivatelske´ doku-
mentace ve forma´tu PDF. Nacha´zı´ se v souboru uzivatelska prirucka.pdf. Uzˇiva-
telska´ dokumentace obsahuje popis pouzˇitı´ a doporucˇene´ postupy pro pra´ci se syste´mem.
